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Книжка містить інформацію, яка може бути використана для ви­
вчення загальноосвітнього курсу «Основи Педагогічних вимірювань 
і моніторингу якості освіти» та дисциплін з тестології при підго­
товці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціаль­
ністю «Педагогічні вимірювання». 
Ориг інальною є концепція побудови книжки: історія та теорія 
тестового контролю у навчанні підкріплена аналізом досвіду про­
ведення конкурсного відбору до НаУКМА за результатами 3НО та 
досл ідження ефективност і застосування цієї технолог і ї у порів­
нянні з досвідом використання технолог і ї тестування НаУКМА, 
також представлено аналіз шляхів реформування системи вступу 
до ВНЗ України. Результати досл іджень за практична інформа­
ція, наведені в книжці , можуть бути використан і науковцями для 
подальшого опрацювання , а кер івництвом осв і тньо ї галузі - для 
прийняття рішень. 
Книжка буде корисною для студентів, викладачів, керівників 
і організаторів навчального процесу та вступу до ВНЗ України. 
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НАПН - Національна академія педагогічних наук. 
ВНЗ - вищий навчальний заклад. 
ЗНО - зовнішнє незалежне оцінювання знань. 
МОНмолодьспорту України - Міністерство освіти і науки, 
молоді та спорту України. 
ТЗНК - тест загальної навчальної компетентності. 
УЦОЯО - Український центр оцінювання якості освіти. 
USETI - Програма сприяння зовнішньому тестуванню в Україні. 
Терм іни 
ЗДІБНОСТІ - індив ідуально-психолог ічн і якост і особис­
тост і , що є п ер ед умовою у сп ішно го виконання нею певної 
д і яльност і . С ф е р о ю вияву зд ібностей людей є всі галузі їх­
ньої р і зноман і тно ї практично ї , наукової і мистецько ї діяль­
ності (1) ; 
З Н А Н Н Я - в і дображення у св ідомост і індив іда образ ів 
предмет ів і я в ищ об ' є к тивно ї д ійсност і , їх властивостей , від­
носин між ними й з аконом ірност ей розвитку в процес і за­
своєння сусп ільного досв іду п і знання . Засвоєння результатів 
п і знавально ї д іяльност і , що їх накопичило людство у формі 
понять , суджень , теор ій т ощо , з д і й снюєт ь с я на основ і розу­
мових і практичних дій у процес і спонтанно ї або цілеспря­
мовано ї д іяльност і індивіда л ише за умови взаємод і ї з інши­
ми людьми . Цей процес триває протягом всього життєвого 
шляху людини . Уся попередня п ізнавальна д іяльн ість су­
спільства постає перед нею як готове знання , яке вона повин­
на засвоїти, застосувати на практиці , розвинути далі . 
КОМПЕТЕНЦІ Ї - відчужена від суб 'єкта, наперед задана 
соціальна норма (вимога) до осв ітньої підготовки учня, необ­
хідна для його якісної продуктивної д іяльності в певній сфері , 
тобто соціально закріплений результат. 
Результатом набуття компетенц і ї є компетентн і с ть , яка 
на в ідміну від компетенц і ї передбачає о собис т і сну харак­
теристику, с т авлення до предмета д і яльност і . Компетенц і ї 
можуть бути виведені як реальні вимоги до з а своєння уч­
нями сукупност і знань, способ і в д і яльност і , досв іду став­
лень з певно ї галузі знань , якостей особистос т і , яка діє в со­
ціумі . 
КОМПЕТЕНТНІСТЬ У НАВЧАННІ (лат. competent ia-
коло питань, в яких людина добре розуміється) набуває молода 
людина не лише під час вивчення предмета, групи предметів, 
а й за допомогою засобів неформально ї осв іти, внасл ідок 
впливу середовища тощо. 
Т Е С Т (англ. test - перев ірка , випробування , перев ірна 
контрольна робота) сукупність завдань з певної галузі знань 
або навчально го предме т а , яка д о з воляє к і л ьк і сно оц інити 
знання, вміння, навчальні досягнення, компетентність учнів 
і студентів. 
ТЕХНОЛОГІЯ ОСВІТИ науковий опис засобів і методів 
педагог ічного процесу, який веде до наперед з аплановано го 
результату. 
С И С Т Е М А ОСВ ІТИ В УКРАЇНІ - д ержавний інстру-
мент peaлізаці ї конституц ійного права громадян України на 
освіту, а с аме : дос т упност і і б е зоплатност і дошк ільно ї , пов­
но ї з а гально ї середньо ї , позашк ільно ї , профес ійно-техн іч­
ної, вищої осв іти в д ержавних і комунальних навчальних 
закладах . . . 
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С И С Т Е М А О Ц І Н Ю В А Н Н Я З Н А Н Ь - це спос і б кіль­
к існого в і д т ворювання результат і в д о в і л ьно г о виду вимі­
рювань чи оц і нюв ання у р амках д і я л ьнос т і навчально-ви­
ховно ї си с т еми . 
С И С Т Е М А С Т А Н Д А Р Т І В В И Щ О Ї О С В І Т И УКРАЇНИ 
ієрарх ічна сукупн ість в з а ємопов ' я з аних компонент, які вста­
новлюють вимоги до змісту, обсягу й р івня вищо ї осв і ти на 
р івнях д ержави , галузі т а ВНЗ . Сис т ема с тандарт і в вищо ї 
осв іти в Україні будується на принципах ц і л е спрямованост і , 
про гностичност і , т е хнолог і чност і т а д і а гнос тичнос т і . 
(Енциклопед і я осв і ти / Акад . пед. наук Укра їни; голов­
ний ред. В. Г. Кремень . - К.: Юр інком Інтер, 2008 . - 1040 с.) 
П Е Р Е Д М О В А 
Суспільство усв ідомлює, що стратег ічний успіх нац іональ-
ної економіки в у с і х галузях, розвиток науки і культури залежать 
від якості людських ресурсів. Рушійною силою розвитку є висо-
ко інтелектуальна і культурна еліта та високопрофес ійн і пра­
ц і вники . Сьо годн і з а г о с т р ю ю т ь с я п р о б л еми якост і о с в і ти 
у з в ' я зку з швидким і невпинним зб ільшенням обсяг ів людських 
знань і пост ійним ускладненням соціальних і технологічних про­
цесів. Україна також не може стояти осторонь від загальносвіто-
вих тенденц ій , пов ' я з аних з переор ієнтац ією системи освіти на 
потреби інформац ійного сусп ільства . З ад екларувавши намір 
ув ійти в Європейс ький осв ітн ій прост ір (від тр авня 2005 року 
Україна п р и є д н а л а с ь до Бо л он с ь к о г о п р оц е с у ) , н аша держа­
на з обов ' я з ана була доклас ти всіх з усиль для прив е д ення па­
раметр і в нац іонально ї системи освіти до світових стандарт ів 
і принципів функц іонування . 
Сл і д в і д значити , що, на жаль , проце си інтеграц і ї укра-
їнсько ї осв іти в європейську модель , окреслену Болонською 
декларац і єю , в ідбуваються надто пов ільно . Фак тично не вико­
нано фундаментальн і вимоги для учасник і в Болонського про­
цесу: не з д ійснено перех ід до трир і внево ї структури вищо ї 
осв іти (бакалавр , маг істр , доктор ) ; і гнорується наукова складо­
ва в т і сному поєднанн і з навчальним процесом ; моб ільн і с ть 
викладач ів та студент ів з алишаєть ся ф ікц і єю або п ідтримуєть­
ся лише о собис тими з у силлями учасник і в навчального проце­
су. Сист ема вступу до вищих навчальних заклад ів надто при­
гальмовано розвивається і впроваджується . Пошук ефектив -
ної системи відбору майбутніх студентів триває . 
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Сві това практика в ідбору майбутн і х студент ів до B H 3 не 
має о дно типних моделей
 1
. У кожній країні ор г ан і з ац і я вступу 
базується на з аконодавчих нормах і о св і тньо -куль т урних тра­
диц іях , які ви значають критер і ї і соц і альн і мотиви цього від­
бору, і тому ч а сом су т тєво в і д р і з н я є т ь с я . У З акон і Укра їни 
«Про вищу осв і т у » (ст. 44 , п . 1) ви знач ено , що «Прийом ос іб на 
навчання до вищих навчальних з аклад і в з д і й снює т ь с я на кон­
курсній о снов і в і дпов і дно до ї х з д і бно с т ей . . . » . Це о значає , що 
під час в с т упно ї к ампан і ї с е р е д ус іх б аж аючи х оп ан у в а ти 
обрану сп ец і а л ьн і с т ь по тр і бно на конкурсній основ і в ід ібрати 
н айкр ащих , о б ' є к т и в н о оц і ни вши їхні з д і бност і . Цей ключо­
вий момен т з а б е зп ечи т ь можлив і с т ь н а вч ал ьному з акладу вті­
лювати с в ою м іс ію та д о ся г а ти по с т а в л ених ц ілей, а в держав­
ному розум інн і з робити вне сок у н ац і он ал ьну економ іку та 
соц і альн і д о с я г н ення . 
Одним із напрямк і в р еформув ання вищо ї осв іти с тало впро­
вадження системи зовн ішньо го с т андартизованого т е с т ування 
для створення умов р і вного дос т упу до вищо ї осв і ти , а також 
мон і торингу якості осв іти в Україні . Перш і пр ак тичн і кроки 
було з робл ено у 2002 роц і (Нака з M O H від 17.07.2002 року 
№ 409 про с т ворення Укра їн с ько го центру оц і нюв ання якост і 
осв і ти) . У перебігу розвитку і с т ановлення У Ц О Я О пішов шля­
хом залучення до екзамен ів через з овн ішнє т е с т ування т ільки 
тих випускник і в , які в с тупатимуть до вищих навчальних закла­
дів складаючи предметн і ЗНО . Усв ідомлюючи орган і зац ійну 
складн ість та ф інансову затратн ість цього шляху (нав і ть із до­
свіду Н а У К М А щодо орган і зац і ї конкурсного в ідбору і з 2000-
2400 ос іб) , можливо , з часом, Україна перейде до застосування 
для вступу у вищі навчальн і з аклади Т З Н К (ф ак ти чно тесту 
зд ібностей до навчання) та сертифікат ів предметних 3 H O (тесту 
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підсумкового вимірювання за загальноосв і тню школу) з правом 
кожному вищому навчальному закладу с амост ійно визначати, 
які показники із атестата (або сертифіката для тих, хто покращу­
ватиме результат) враховувати в конкурсний бал, а також ті пo-
затестов і критері ї , які широко використовуються в практиц і 
кращих ун іверситет ів світу. Це і стане нац іональним моніто­
рингом якості осв іти . 
1 . О Г Л Я Д Л І Т Е Р А Т У Р И 
3 О З Н А Ч Е Н О Г О П И Т А Н Н Я 
Вища освіта в Україні обрала шлях, що є зор ієнтованим на 
європейськ і норми осв і ти , тому прагне досягти прозорост і в оцін-
ці якості власної д іяльност і . Така європейська якість навчально-
виховного процесу на д ержавному та м іжнародному рівнях буде 
б і льшою мірою відповідати вимогам внутр ішнього та зовніш­
нього ринків праці, значно краще задовольнить потреби молоді 
в освіті . 
Мін і с три осв і ти Європи п і дкре слили : «Життє зд а тн і с т ь т а 
ефективн і с т ь будь-якої цив іл і зац і ї вим ірюється ї ї культурним 
впливом на інші кра їни . Ми повинн і з абе зпечити і снування та­
кої системи вищо ї осв і ти у Європ і , яка була б п рив а бливою для 
всього світу і в і дпов ідала б о собливос т ям наших культурних 
та наукових т р а диц і й »
2
. 
Приєднання України у 2005 році до Болонського процесу ви­
магає реалізаці ї нової парадигми освіти, формування нових мо­
делей ор ган і з ац і ї н а вч ал ьно - виховно го процесу , впров а дження 
принципів європейської освіти тощо . 
Будь-який історичний період розвитку людства неповторно 
відбивається у ф ілософськ ій картині світу. Місце людини у цій 
картині світу в ідображається з алежно від рівня розвитку духов­
ності, ц інностей, зд ібностей особистост і , ставлення її до cебе тa 
інших людей ; від загальних уявлень про природу, причинно-
наслідкових зв ' я зк ів феномен ів та подій, про просторово-часові 
характеристики, що іманентно притаманні сущому. Із найвищого 
філософського рівня картина світу трансформується у певні тео­
рії, концепці ї та парадигми на методолог ічному рівні тієї чи іншої 
конкретної науки. 
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Поняття парадигма «означає найб і льш загальн і п ринципи 
розуміння та інтерпретаці ї об ' єкта досл ідження, прийняті в пев­
ному науковому співтоваристві»
 3
. Ha сучасному етапі філософія 
освіти використовує категорію «парадигма освіти», щоб виокре­
мити особливост і педагогічного мислення, педагогічної техноло-
гії, педагогічної д іяльності . 
«Сучасна епоха характеризується процесами становлення 
нової парадигми у філософі ї і теорії освіти. Вони взаємозв 'язан і 
і ускладнені р ізноманітністю і суперечністю висхідних обгрунту­
вань і висновків . Одначе їх спільність у прагненні до реалізаці ї 
ідей і концепцій у практиці освіти; це, мабуть, в ідмітна риса філо-
софствування століття, що в ідходитьу вічність»
 4
 . 
Наші уявлення про учнів, аб ітурієнтів , студентів, слухачів 
курсів п ідвищення кваліфікаці ї ; цілі, завдання, провідні прин­
ципи та дидактичні технолог і ї навчально-виховного процесу, 
про моральні вимоги до особистост і та компетентност і тих, хто 
вчиться, й того, хто вчить, - увесь цей набір елемент ів складає 
орган ічний к о м п л е к с , окреслюючи парадигму освіти певного 
культурно- історичного типу. Парадигми освіти конкретного 
культурно- історичного типу педагог ічного мислення та педаго­
гічної дії - це категорія ф і лософ і ї осв і ти , у якій закладається 
комплекс в и м о г до компетентностей вчителя та учнів, у в ідпо-
відності з обсягом оч ікувань та з р івнем розвитку с амого су­
спільства. Поняття «вчитель» та «учні» використовується у най-
ширшому розумінні цих слів . 
Філософія XX тa поч. X X I ст. підґрунтя для становлення 
загальної теорії освіти. Остання виявляється як одна із тенденцій 
сучасної філософії , починаючи із 60-х років XX ст. 3 точки зору 
академіка НАПН Івана Зязюна, предметом філософі ї освіти є 
врівноваження cуперечностей у сфері освіти (у процесах навчан­
ня та виховання). Саме тому не має такого великого значення, що 
саме викладає вчитель, у якій сфері працює вихователь . Спіль­
ність цілей та ц інностей, завдань і понят ійно-категор іального 
3
 Зязюн I.А. Філософія освіти : парадигми і технології / Педагогічні новації 
столичної освіти : теорія і практика : науково-методичний щорічник. - K., 2001. -
C. 7. 
4
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апарату, способ ів вир ішення пекучих проблем сьогодення одна­
ковою мірою стосується «фізик ів» та «л іриків», правопівкульних 
та л івопівкульних («художників» та «лог ік ів») , соціолог ів та біо­
логів, математиків та менеджер ів . 
Основн і передумови й позиці ї цього напряму, які актуальні 
для педагог ічної науки, на думку I. Зязюна виглядають так 5 : 
1. Відбувається відмова від ідеологізації, нормативності, а по­
декуди й від сц ієнтистсько ї філософі ї . 
2. Розвивається потужна гуманізація освіти, виокремлення 
ціннісних смисл ів у загальному контексті культури та ін­
ших сусп ільно-економічних сфер д іяльност і . 
3. Дуже актуальним наразі стає зв'язок теорії з практикою, 
йдеться про я кнайшвидше використання та впровадження 
наукових доробок і т ехнолог і зац ію (алгоритмізац ію) прак­
тичного досв іду у в ідповідност і з науковими принципами 
cистемно-структурного підходу. 
4 . Поступово починає панувати думка, що може існувати 
значний педагог ічний вплив на формування сучасної еко-
лог ічно ї св ідомост і молодого покоління. Пр іоритетними 
стають освітні цілі гармонійного сп ів існування із довкіл­
лям, а не домінування над природою. У вир ішенні цих не­
простих завдань пров ідне місце посідає екологічне вихо­
вання, еколог ічна просвіта , еколог ічна освіта. 
5 . Нам і тил а ся по зи тивна т енд енц і я з а по зич ення педагогі­
кою понять із інших наук. Зв ідси збагачення понятійно-
категоріального апарату педагогічної науки (напри­
клад, картина світу, п арадигма , хол ізм, синер г е тика , 
т ворч і с ть , талант , з д і бност і , компет ентнос т і та компе­
тенц і ї т ощо ) . 
6 . До умов подальшого ефективного розвитку т е о р е тичною 
аспекту педагогіки слід в іднести поєднання зусиль цієї на-
уки із різноманітними формами суспільної свідомості 
(мистецтвом, філософією, релігією та iн.). 
5
 Зязюн I. Філософія освіти : парадигми і технології / Педагогічні новації 
столичної освіти : теорія і практика: науково-методичнии щорічник. - K., 2001. -
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У пер іод т р ансформац і ї в соц і ально-економ ічн ім системі 
України загальні зміни, зумовлені глобалізацією та інформатиза­
цією процесів у суспільстві, спричинили нові вимоги до організа-
ц і ї системи професійної підготовки кадрів взагалі та для економі­
ки, освіти, бізнесу, культури зокрема. 
Із розвитком і поширенням нових пост індустр іальних, піз­
ніше і нформац ійно -цифрових , т е хнолог ій виникли кардиналь­
но інші вимоги до квал іф ікац і ї та компетентност і прац і вник і в , 
які можуть безбол існо адаптуватися в швидкоплинних, мінливих 
умовах, а також здатні ефективно розв 'язувати реальні проблеми. 
Такі тенденці ї мають загальносвітовий характер і властиві як для 
розвинених країн, так і для країн, що розвиваються. 
Важко не погодитися з тими науковцями, які п ідкреслюють, 
що людський потенціал починає відігравати стратегічну роль 
в розвиткові національної економіки. Успіх у соціальній, еконо­
мічній та інших сферах тієї чи іншої країни залежить насамперед 
від здібностей і навичок працівників поряд із розвитком новітніх 
технологій. 
Протягом навчання у вищому навчальному закладі майбут­
ній фахівець повинен для успішної в майбутньому профес ійної 
д іяльності дістати необхідні знання й навички «в процесі цілого 
ряду взаємозв 'язаних і взаємообумовлених етапів, серед яких 
особливо важливими є такі: 
І етап - розвиток початкового недиференційованого інтересу 
до певного виду діяльності , що c головним у профес ійній мотива­
ції. Сприяє цьому система бесід, дискусій, аналізу конкретних 
ситуацій, професійних симуляцій (рольових ігор). 
ІІ етап формування позитивних професійних ціннісних орі­
єнтацій, які дають змогу побудувати у свідомості студента ідеаль­
ну модель майбутньої фахової д іяльності , що слугує орієнтиром 
у професійному саморозвитку. Реалізація цих завдань відбуваєть­
ся через систему активних методів навчання, провідними серед 
яких є економічні ігри зі спеціальності. 
7. Експериментальне обгрунтування, аргументоване дове­
дення, використання сучасних інформаційних технолог ій 
трансформаці ї та трансляці ї педагогічних знань - основні 
шляхи перенесення акцентів із кількісної площини знань 
у їхню якісну площину . 
14 
ІІІ етап - активне формув ання профес і йних ум інь , необхід­
них для практично ї д і яльност і . Воно зд ійснюється у процес і 
ро зроблення та реал і зац і ї навчальних проект ів у змодельованих 
та р е альних умовах конкретних ситуац ій і вимагає від студент ів 
вияву с а м о с т і й н о с т і , і н і ц і а т и вно с т і , т в о р чо г о підходу, напо­
ле г ливос т і т о щ о . С п р и я ю т ь в и р і ш е н н ю цьо го з а в д ання ком­
плексні д ілові ігри та б і знес- трен інги , які інте грують зміст кіль­
кох спец і альних д и с цип л і н »
6
. 
Осв ітня сфера бе зпосередньо повинна забезпечувати форму­
вання науково-технічного потенціалу України. Тому «виникнення 
нової глобальної економіки знань та інформатизац і ї суспільства 
висунули освіту і профес ійну підготовку на перший план еконо­
м і ч н о ї о розвитку. 
Попит на р ізноманітні освітні послуги динам ічно зростає , 
адже їх результатом є забезпечення профес ійно ї майстерност і , 




Основн і чинники, що кардинально впливають на розвиток 
освіти : економічні , політичні , соціальні , культурні, інформац ійно-
глобалізаційні . 
Ha сучасному етапі розвитку нашого сусп ільства на перше 
місце пре т ендують с аме економічн і чинники . Наприклад , щодо 
економ ічно ї осв іти Г. О. Ковальчук зазначає : «До о сновних фак­
торів, які виливають на розвиток економ ічно ї осв іти, відне­
семо так і : 
1 . Триває проце с р еформ у в ання власност і , тип і в організа­
ції п і дприємс т в , що з умо в люют ь нові с т о с унки влас­
ник і в , а дм і н і с т р ац і ї , п р а ц і в н и к і в і с п о ж и в а ч і в , фор­
мування безпосередніх ринкових в ідносин. . . »
 8
, «...уста­
новлення господарських зв 'язк ів між суб 'єктами попиту 
і пропозиц і ї . Значно го п ошир ення набув ають горизон­
т а л ьн і о р г а н і з а ц і й н і с т р у к т у р и , що г р у н т ую т ь с я на 
6
 Тренінгові технології навчання з економічних дисциплін : Навч. посіб. / 
Г. О. Ковальчук, H. Ю. Бутенко, M. В. Артюшина та ін.; За ред. Г. О. Ковальчук. -
K. : КНЕУ, 2 0 0 6 . - C . 8. 
7
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неформальних зв 'язках на відміну від традиційних ієрар­
хічних і з д о т риманням в ідпов ідних повнов ажень »
9
. 
2 . Зміни ц інн існих ор і єнтац ій і п ереконань предс т а вник і в 
р і зних поколінь . T i я вища , які ви значають ефек тивн і с т ь 
п і дприємництва й бізнесу, часто за с во єю су т тю мають 
нееконом ічний характер . . . »
1 0
. Існує значна група пред­
ставник і в молодого покол іння , які готові орган і зувати 
власну справу та наполегливо працювати протягом ба­
гатьох років , в іддаючи перевагу д іловому ризику перед 
р у тинною д і яльн і с тю у великих орган і з ац іях . 
3. У соц і альних аспектах праці в ідбуваються суперечлив і 
зм іни . 3 одного боку, формується в і дпов ідальн ість за 
використання р о б о ч о ю часу й результати праці , праг­
нення до з в ершень , як ість праці , р івень трудової віддачі, 
дисципл іна , активн ість , п і двищення квал іфікаці ї . 3 ін­
шого боку, о знаками сучасного соц і ально-економ ічного 
стану є пог і ршення умов праці , т ехн ічного , технологіч­
ного процес ів , техніки безпеки . Тому «перманентне на­
вчання є найважлив ішим інструментом боротьби з без-




4. Нові парадигми стосунків у колективі , робота в команді 
однодумців , сп ілкування з конкурентами вимагають роз­
витку власної активност і , гнучкої адаптаці ї в соціумі , 
формування адекватного ставлення до оточуючих . 
5. У сусп ільств і зростає з алежн і с ть з ароб і тно ї плати пра­
цівник ів від квал іфікаці ї , майстерност і та компетент-
ності . Це вимагає впровадження р і зноман і тних форм , 
р івнів тa видів осв іти , що з абе зпечують справедлив і с т ь 
і р і вноправн ість доступу до неї. Вочевидь , що ще у BH3 
наставники , викладач і , виховател і ( т ьютори ) мають до-
помогти студентові виявити свій потенц іал і визначити 
пр іоритетн і напрями його реал і зац і ї у майбутньому . 
9
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Входження сфери осв іти у систему ринкових в ідносин ви­
магає вдосконалення змісту осв і ти , методик викладання , педа­
гогічних т ехнолог ій . Ор г ан і чною скл адовою сучасно ї системи 
осв іти в Україні т акож с т ають педагог ічні вим і рювання у формі 
т е с т ування . Останн ій процес н еможливо грамотно зреалізува­
ти без врахування вже накопичено го позитивного і не га тивного 
досвіду. 
У психолого-педагог ічній літературі вид іляють дек ілька ета­
пів розвитку тестових навчальних технолог ій у світі : дотестовий 
етап дидактичного контролю, етап зародження педагог ічних тес­
тів, етап формування шкільного тестування , етап розвитку. 
Дотестовий етап дидактичного контролю існував у багатьох 
країнах. Наприклад , у Кита ї багато століть проводилася регуляр­
на перевірка знань та ум інь чиновник ів . Багатоступенева система 
складання іспитів формувала бюрократичний апарат Китаю . Таку 
систему дидактичного контролю в ідмінили т ільки у 1905 році 
після реформування усієї системи освіти
 12
. 
До етапу зародження педагог ічних тест ів слід в іднести ори­
г інальні спец і альн і книги ( " sca le b ook s " ) , написан і англ ійцем 
Дж. Ф ішером . У 1864 p. він розробив та випробував педагогічні 
тести для перевірки рівня знань учнів . Це були перші в історії 
шкільні тести усп ішност і учнів . Однак розробки Дж. Фішсра не 
використовувалися протягом десятил іть . 
Етап формування шк ільного т ес тування припадає на к інець 
XIX - початок XX ст. У цей пер іод тести використовувались як 
інструмент індив ідуальних вим ірювань . Багато видатних нау­
ковців того часу працювали над д о сл і дженнями , ро зробкою та 
з апров а дженням т е с тових т е хноло г ій . Ан гл ій с ький психолог 
Ф. Гамільтон обгрунтував т еоретичн і засади т ес тування у своїй 
12
 Контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів академічних 
університетів / M. I. Радченко, M. В. Артюшина, Г. M. Романова та ін. - K. : 
КНЕУ, 2 0 1 0 . - С. 230. 
Особис т і с т ь , котра у с в і д омлює сво ї по зи тивн і та нега­
тивн і с т орони , у п е вн ено поводит ь себе , а д екв а тно оці­
нює свої сильн і та слабк і риси , знає , чого хоче, напо­
ле гливо йде до своє ї м е ти . Зв і сно , осв і т а - жит т є вий 
шанс о собис то с т і , б а зис ї ї с оц і а л ьно г о статусу . 
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книжці «Досл ідження людських зд ібностей та їхній розвиток» . 
Всесв і тньо в ідомий американський психолог Дж . Кеттелл увів 
у науковий обіг поняття «тест» як інструмент для проведення 
психолог ічного досл і дження . Пізн іше, у 1894 p. Дж . Райс ство­
рив психолого-педагог ічні тести для визначення рівня сформо-
ваності р ізних навичок школярів . Францу з ьким психологом 
А. Біне та псих іатром T. С імоном у 1905 році було с творено та 
випробувано тести інтелекту, які дали можлив ість визначати ко­
ефіц ієнт розумового розвитку досл іджуваних . Доробок цих ав­
торів в ідомий психолог ічній науці як шкала виміру інтелекту 
Б іне-С імона . 
Ha цьому етапі зародження тестів велику роль відіграли нау­
кові розвідки P. Торндайка та його книжка «Вступ до теорі ї пси­
холог ічних та соц іальних вим ірювань» (1904 p.) . 3 ім ' ям цього 
науковця пов ' я з ують розробку вимірювання рівня розумового 
розвитку, а головне - під його кер івництвом було складено пер­
ші cтандартизовані педагогічні тести (1908 p.). 
Отже, па цьом) етапі формування шкільного тестування пси-
xoлoг і чн і тa педагогічні тести не розмежовувались . 
Для наступного етапу розвитку тестових навчальних техно-
логій характерно cтворення власне дидактичних тестів (зa ї хньою 
метою тa функціями) , становлення багатобальних шкал оціню­
вання успішності та застосування рейтингової системи. 
У 1926 році у С Ш А було запроваджено тест SAT як випро­
бування - допуск для вступу в американські коледжі та уні­
верситети Цей тест складався із двох частин: вербальної і ма­
тематичної . 3 допомогою тестів першої частини вимірювалися 
розуміння прочитаного матеріалу, здатність використовувати ло­
гічні операці ї , обсяг словникового запасу, а тест ів друго ї час­
тини рівень знань з елементарно ї математики, знання матема­
тичних понять, використання математичних методів розв ' я зання 
задач. 
Починаючи з 1959 року у б ільшості престижних коледжів та 
університетів С Ш А було введено тест ACT, який визначав рівень 
знань із загальноосвітніх дисциплін . Усього до 1961 року в С Ш А 
було створено 2126 стандартизованих навчальних тестів. 
13
 Булах I. Є., Мруга M. Р. Створюємо якісний тест : Навч. посіб.- K. : 
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У 1960-x роках в ідомий американський педагог Р. Тайлер 
розробив програму, щo кардинально змінила впровадження тес­
тування у систему освіти у С Ш А та в інших країнах. 
Н а й п о ш и р е н і ш и м методом перев і рки р івня з н ан ь тих, хто 
вчиться , у б і л ьшост і р о з вину ти х країн c т е с т у в ання . Глобал іза-
ційні п р оц е си в світ і з умовили перех і д на б а г а тобальн і шка­
ли о ц і н ю в а н н я т а з а с т о с у в а н н я р е й т и н г о в о ї с и с т е м и . Най­
б і л ьше р о з в и н е н о т е с т у в а нн я в т а ки х кр а ї н а х : С Ш А , В е лик а 
Британ і я , Дан і я , Канада , Авс трал і я , Фр анц і я , Ф ін л янд і я , Япо­
нія та інших . 
Україна (як складова Російської імперії , а потім CPCP ) на по­
чатку XX ст. зд ійснила перші спроби запровадити тести в шкіль­
ну практику. 
У 20-30-х роках XX ст. в ідбувалося поширення р ізних тес­
тових методик і науково-методичних розв ідок
 14
. Ці практичн і та 
т еоретичн і до сл і дження розвивалися у лоні педолог і ї . Педоло­
гія - е к сп еримент ал ьний напрям психолого-педагог ічних дослі­
джень у XX ст. B о сновному за д опомо г ою тест ів у д і тей та під­
літків вим ірювався р івень і в з а смо зв ' я з ок ф і зичного та 
розумового розвитку . Ha Заході педолог ія пос т упово трансфор­
мувалася в потужний розділ сучасно ї психолог і ї - експеримен­
тальні методи психолог і чних досл і джень , е к сперимент ал ьну 
психолог ію . Коло ї ї д о сл і джень наразі с тало значно ширшим . 
У C P C P педолог ія була визнана б уржуа зною наукою і поступово 
досл і дження в цьому напрямку були припинен і . 
Наприклад , ще у 1925 році в Інституті методів шкільно ї робо-
ти при педолог ічному відділенні було зорган ізовано спеціальну 
комісію, головною метою д іяльност і якої було створення тест ів . 
Пізніше, на початку 1926 p., групою науковців під кер івництвом 
видатного психолога П. П. Блонського були розроблені стандар­
тизовані тести для радянської школи. 
У 80-х роках XX ст. у журналі «Огонёк» , головним редакто­
ром якого тоді був Віталій Коротич, було надруковано статтю про 
те, що у 30-х роках XX ст. в одній із московських шкіл педоло­
ги виміряли голову сина Стал іна - Василя та провели тести з цим 
14
 Контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів академічних 
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школярем. За висновками шкільних педологів Василь був недо­
розвиненим для с в о ю віку підлітком, тому за в ідпов ідними реко­
мендаціями його слід було перевести до спеціальної школи, класу 
слаборозвинених учнів. Природно, що це стало відомо батькові . 
A як результат - знищення цілої наукової гілки та плеяди блиску­
чих науковців. 
He дала розвитку цікавим напрацюванням радянської педо­
логії, що ставила собі за мету об ' є днати експериментальн і мето­
ди психологі ї , педагог іки, фізіологі ї , медицини для п ізнання 
розвитку дитини , сумнозв існа Постанова ЦК ВКП(б ) «Про пе­
дологічні збочення в системі Наркомпрос ів» (1936 p.). У цьому 
документі метод тестів було визначено як «буржуазна зброя для 
дискримінац і ї учнів» та засуджувалася практика використання 
будь-яких тест ів . У радянськ і часи в Україні розробка й випро­
бування психолог ічних і дидактичних тест ів теж були з абороне-
ні. Фактично цією з абороною було перекреслено здобутки на 
багато років поспіль . Почався період застою в експерименталь­
ній педагогіці та психології. 
Тільки з 60-х років XX ст. почалися спроби використання 
тестування в училищах Міністерства оборони, Міністерства вну­
трішніх справ, в органах Комітету державно ї безпеки, 
Майже п ' я т д е с я т рок ів (з 30-х рок ів до початку 80-х рок ів 
XX ст.) в Україні в освітній галузі тести не використовувалися. 
У 90-ті роки XX сі. радянська система освіти починає при­
єднуватися до міжнародного моніторингу в галузі освіти, бере 
участь , в обстеженні за пpoграмою TІMSS (оцінювання р і в н я під­
готовки з природничо-математичних наук). 
Після здобуття Україною незалежност і тестологія на наших 
теренах переходить до нового циклу розвитку. Процес удоскона-
лення тa впровадження тестових технологій у кожній з країн, що 
входили до складу СРСР, іде своїм власним шляхом . 
B Україні від 1991 року низка BH3 почали проводити вступні 
іспити у формі стандартизованих гестів (Львівський національ­
ний університет ім. I. Франка, Національний університет «Києво-
Могилянська академія», Чернівецький національний університет 
15
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ім. Ю. Федьковича , Одеський економічний університет . Волин­
ський державний ун іверситет ім. Л. Українки, Ужгородський на­
ціональний ун іверситет та Луцький державний техн ічний універ­
ситет)16 . Протягом 1991-2008 років вступ до Києво-Могилянсько ї 
академі ї було орган і зовано т ільки у формі тестування . 
У 2002-2005 pp. Центр тестових технолог ій за п ідтримки Мі­
ністерства освіти та науки України і Міжнародного фонду «Від­
родження» започаткував експеримент із впровадження зовніш­
нього незалежного оц інювання в систему загально ї середньо ї 
освіти. Випускники загальноосв і тн іх навчальних закладів за ба­
жанням брали участь у тестуванні . У процес тестування поетапно 
вводилися нові навчальні дисципл іни (історія України та всесвіт­
ня історія, географія, математика, укра їнська мова, б іологія, фізи­
ка, хімія) . Результати, які отримали учні , могли бути використані 
під час вступу до BH3 . 
3 2006 року зг ідно з Указом Президента України від 4 липня 
2005 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціо­
нування та розвитку освіти в Україні» в нашій країні функц іонує 
загальнонац іональна система зовн ішнього незалежного оціню­
вання (ЗНО) , що базується на моделі зовн ішнього стандартизова­
ного тестування . 
Вже у 2006 році УЦОЯО було проведено зовн ішнє оцінюван­
ня навчальних дося гнень на нац іональному рівні, в якому брали 
участь 41 тис. випускник ів загальноосв ітн іх навчальних закладів 
(загалом 82 тис. тестувань з укра їнської мови, математики та іс­
торії) . A з 2008 року вступ до BH3 в Україні почав зд ійснюватися 
виключно за результатами ЗНО . 
Тестові технолог і ї використовуються в навчально-виховному 
процесі навчальних закладів усе част іше, невпинно збагачуючись 
і актуал ізуючись в умовах нових історичних сусп ільних та освіт­
ніх реалій. 
У XX столітті вища освіта в Україні була досить впливовим 
фактором для п ідвищення соц іального статусу особистост і , од­
нак на початку XXI ст. роль та значення вищої освіти кардиналь­
но зм інюється . Член-кореспондент НАПН України О. Л. Сидо-
16
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ренко вважає, що «освіта стає об ' єк тивним фактором соціальної 
диференціаці ї , а інститут вищої освіти - одним із основних кана­
лів соціальної мобільності і фактором формування стратифіка­
ційної структури соціуму»
 17
. Сучасний період розвитку освіти 
в Україні можна характеризувати як період становлення й роз­
витку стандартів національної системи освіти та їхнього приве­
дення у відповідність з св ітовими, європейськими вимогами. 
Процес організаці ї прийому до BH3 виступає контрольним 
механізмом, що забезпечує вищому навчальному закладові мож­
ливість реалізувати свою стратегічну місію та зд ійснювати по­
кладені на нього функції . 
Освітяни багатьох країн розуміють, що пошук педагог ічних 
технологiй, створення рівних умов доступу до вищої освіти може 
відбуватися, перш за все, шляхом об ' єктивного та неупереджено-
го відбору майбутніх студентів. Справедливо вважається, що до-
сконалі процедури прийому до BH3 виступають ключовим ком­
понентом, який забезпечує йому здатність втілювати в життя цілі 
вищої освіти. У всьому світі процедури відбору студентів до BH3 
докорінно різняться. 
Робін Матросс Гелмс зробив розгорнутий аналіз досвіду ор­
ганізації вступу до вищих навчальних закладів освіти (повний 
текст статті розм іщено на освітньому сайті Світового банку) . Він 
пише, що, «зважаючи на широке розмаїття практик та процедур 
прийому, які наразі використовуються в освіті, очевидно, що не 
існує однієї «правильної» системи прийому. Ефективність кон­
кретної системи залежить великою мірою від контексту, в якому її 
впроваджено, включаючи структуру уряду, економічні чинники, 
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детально описали в своїх матер іалах існуючі в світі з а соби 
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оц інювання та пор івняння знань учн ів . Там, зокрема, зазначаєть-
ся про широке використання в осв ітніх системах країн світу різ­
номан і тних тест ів ( С Ш А - це тест зд ібностей Rea son ing Test 
SAT-1 та інтегрований вступний тест ACT, у Швеці ї - SweSAT, 
у Великій Британ і ї - Ox fo rd Test, в Ізраїлі - психометричний тест) . 
Головна мета цих тест ів - визначити показник зд ібностей до на­
вчання. Зарубіжні науковці часто називають цей тест «тест акаде­
мічних зд ібностей» , «здатність до навчання» , «спроможність до 
научіння», «умілість», «комплекс умінь» . B усіх цих підходах 
сп ільним залишається те, що вимірюється інтегрована риса пси­
холог ічних властивостей особистост і , яка дом інантно сприяє 
усп ішному входженню молодої людини в життя сучасного су­
спільства. Фактично вимірюються синкретичні здібності особис­
тост і , які вона вия вля є під час н а пи с ання тесту . Ha початку 
XX ст. видатні психологи та педагоги П. П. Блонський ( 1884 -
1941 ) і Г. С. Костюк (1899-1982 ) прид іляли велику увагу вивчен­
ню зд ібностей особистост і . У цей період почалося використо­
вування тест ів як засобу психометричних вим ірювань . 
Групою авторів проекту «Концепці ї тесту загальної навчаль­
ної компетентност і (ТЗНК) випускник ів загальноосв ітн іх на­
вчальних закладів» було проведено ґрунтовний аналіз моделей 
вступу до університет ів . Після узагальнення численних моделей 
вступних кампаній виокремилося п ' ять типів систем вступу до 
BH3 19 . Фактично кожна із цих систем передбачає право (автоно­
мію) навчальних закладів встановлювати власні критері ї відбору, 
тому що конкуренція між ними на етапі відбору вже слугує меха­
нізмом контролю якості навчально-виховного процесу. Відбува­
ється здорова конкуренція між BH3 , у такий спос іб підтримують­
ся високі стандарти осв іти . 
Світова практика відбору майбутніх студентів до BH3 не мас 
однотипних моделей . Як правило , при вступі до B H 3 в р ізних 
країнах враховують : результати вступних іспитів , у сп ішн і с ть 
у середній школі, додаткові матеріали, р ізноманітні соціально-
демографічні фактори. 
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Проанал і з у в а вши вимоги для в с т упник і в у р і зних кра їнах , 
можна констатувати , що в деяких з них (Австр ія , Єгипет , Ір­
ланд ія , С Ш А , Франц і я ) враховують л ише результати націо­
нального іспиту, який складається наприк інц і навчання в се­
редній школі . 
У одних країнах (США) при відборі студентів керуються ре­
зультатами стандартизованого тесту на здібності та змістом паке­
та документів абітурієнта, а в інших (Швеція) беруть до уваги 
кількість балів стандартизованого тесту на здібності та показник 
успішності в середній школі. 
Всесв і тньо відомі ун іверситети самост ійно вс т ановлюють 
особливі умови прийому. У Великій Британі ї в Кембриджсько­
му університет і вимоги до абітурієнтів сформульовано в залеж­
ності від конкретного факультету (коледжу) і спец іальност і 
(курсу) . Для вступу на суспільні та мистецьк і спец іальност і 
обов ' я зковим є написання есе ; крім того, т е с т д л я оц інки рівня 
розвитку мислення (Think ing Skills As se s sment ; TSA) . Тест TSA 
розроблено науковцями Кембриджською університету для оці­
нювання володіння аб ітур ієнтами прийомами критичного мис­
лення та спроможност і молодої особи до вир ішення проблем­
них ситуацій. Зміст цього тесту не базується на змісті певної 
шкільної дисципл іни , тому його пропонують аб ітур ієнтам, які 
вступають на різні факультети. 
Особливим характером вир і зняється к ембриджський тест 
з права (Cambr idge Law Test), його необхідно пройти т и м абітурі-
єнтам, як і вступають на юридичні спеціальності . О к р і м цього 
т е с т у , майбутні правники проходять співбесіду
 20
. 
Охочі вчитися па курсах медицини і ветеринарі ї повинні від­
повідані па питання спеціального тесту з б і о ло г і ї т а медицини 
(Bio-Medical Admiss ions Test; BMAT). 
Майже аналогічні умови вступу до Оксфордського університету 
(Велика Британія). Відмінність полягає л и ш е у тому, що при вступі 
н а юридичні спеціальності необхідно успішно скласти національ­
ний вступний тест з права ( Law National A dm i s s i o n s Test; LNAT) 2 1 . 
20
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У С Ш А при вступі до Гарвардського університету абітурієн­
там необх ідно скласти тест SAT або AST і два предметні тести 
SAT Обов ' я зково враховується при вступі усп ішність у середній 
школі, в ідомості про оц інки за останні півроку та рекомендаці ї 
від двох учител ів
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. 
У деяких країнах у формуванн і складу студентів беруть ак-
тивну участь уряди (Австрія , Велика Британія , Ірландія, Італія та 
багато інших) . У цих державах за результатами зовн ішнього стан­
дартизованого т е с т ування на нац іональному чи федеральному 
рівнях визначається якість освіти школярів . 
Кожна країна (іноді кожен ун іверситет) формує власні вимо­
ги до абітурієнтів, власну систему прийому до BH3, Це залежить 
насамперед від об ' єк тивних і с уб ' єктивних чинників . До перших 
можна в іднести стан соц іально-економічного розвитку держави 
на певному історичному етапі , орган і зац ію системи контролю за 
осв і тою та р івень корупці ї в країні . До других - культурні й істо­
ричні традиці ї , ставлення суспільства (особливо батьків і самих 
абітурієнтів) до організаці ї прийому у BH3 , розвиток педагогіки 
взагалі та тестолог і ї зокрема, в тому числі надійність і валідність 
самих тест ів . 
B Україні розпочалося впровадження зовнішнього незалежно­
го оцінювання. Цей процес має на меті організацію прозорих і де­
мократичних процедур відбору абітурієнтів до BH3 . Суспільство 
з в еликою дов і рою пос т авилося до р еформування системи всту­
пу. За даними соціологічного досл ідження, організованого Київ­
ським міжнародним інститутом соціологі ї та Management System 
International, у 2008 році близько 78 % випускників шкіл частково 
або повністю довіряли проведеному тестуванню. Роком пізніше та-
ких осіб було вже майже 82 %, а тих, хто не довіряє ЗНО, лише 5 %; 
77,8 % батьків абітурієнтів виявили довіру до 3HO 23 . 
Найважлив ішими критер іями якості педагог ічних вимірю­
вань є об ' єктивн ість , надійність, валідність і точність. По-справж-
22
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ньому об ' є к тивне педагог ічне вим ірювання дає результати, які 
не залежать від стану й кількості учасник ів процесу та інших 
зовн ішніх умов . Для забезпечення об ' єк тивност і найпоширені­
шим засобом є стандартизац ія процедури й незалежн ість екза­
менаторів . 
У системі вступного тестування існує ключове поняття, що 
показує взаємозв ' я зок рівня успішност і , який продемонстрував 
випускник школи при тестуванні , та його майбутніх навчальних 
успіхів у BH3 . Йдеться про прогностичну валідність, що є харак­
теристикою тесту, «яка в ідображає ступінь упевненост і , що отри­




У CШA на кошти університет ів створено недержавну непри­
буткову організацію ETS, яка організовує тестування та відбір 
студентів до BH3 . Якщо якісний склад студентів, відібраних ETS, 
не відповідає певним вимогам, не влаштовує університетську 
громаду, то керівництво університету може звернутись в іншу 
установу з такими функціями - ACT 25. 
Упровадження 3HO в Україні - це прогресивний шлях набли­
ження української освіти до європейських стандартів . Необхід­
ність такого кроку була очевидною та стала орган ічною складо-
в оюд л я системи освіти України. 
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2 . К О Н К У Р С Н А С И Т У А Ц І Я 
П Р И В С Т У П І Д О Н а У К М А 
В І Д 1 9 9 8 Р О К У 
Вступ до Н а У К М А у 2008 році (коли було запроваджено про­
цедуру вступу за результатами сертифікат ів ЗНО) в ідзначився 
найб ільшим числом поданих заяв від моменту в ідродження уні­
верситету. У 2 0 l l році к ільк ість поданих заяв з б і л ьшила с ь до 
майже трьох тисяч . I не зважаючи на це, вперше в ун іверситет і 
було з аф іксовано недоб ір на д е ржз амовл ення на 3 бакалаврськ і 
про грами приро дничо г о факультету (фізику, х ім ію , б і оло г ію ) . 
Очікування, що може виникнути ситуація невиконання обсягів 
держзамовлення на підготовку фахівців , навіть при досить при­
стойному конкурсі, вже з ' я вилося від 2009 року. Аналіз причин 
таких ризик ів розглянемо на прикладі Н а У К М А у 2011 році, коли 
конкурс на природничі спец іальност і був від 2,5 до 5,09 ос іб на 
місце (див. додаток 2). 
Ро з г лянемо динам і к у змін к ількост і аб і т ур і єнт і в Н а У К М А 
від 1998 року, що представлена в таблиці 2.1 та д іаграмі 2 .1 . 
Кількість абітурієнтів 
у 1998-2011 роках 








Пока зник конкурсу ( д і а грами 2.3 та 2.4) в Н а У К М А стрім­
ко з рос т а в у з в ' я з к у з і с т а н о в л енням добро ї слави ун і в ер сит е т у 
та в і дкриттям нових н апрям і в п і д готовки і вже б і л ьш-менш 
стаб іл і з увався ( б і л ьше ше с ти ос іб на м і сце ) до 1998 року. 
До 2008 року конкурсна ситуація на кожен напрям виглядала 
в рамках розумно ї лог іки і в залежност і від «модност і » - коли 
конкурс перевищував 9-10 ос іб на місце, документ ів подавалось 
менше, а деякі абітурієнти в останні дні переписували заяви на інші 
спеціальност і . Від 2009 року показник 15-20 осіб на місце стає 
нормою для «пріоритетних» спеціальностей. У 2008 і 2009 роках 
НаУКМА продовжував проводити тестування серед абітурієнтів 
3 метою проведення наукового досл ідження . Результати тесту­
вання не впливали на показники вступу, разом з тим у 2008 році 
різко, до 14 %, а в 2009 році до 41,66 % зм еншила с ь к ільк ість 
учасників вступного тестування . Можливо , хтось не захотів, щоб 
пор івнювались результати. Але ми спонукали все ж таки пройти 
тестування за технолог ією Н а У К М А вже тих, хто став нашим сту­
дентом і в 2009 та в 2010 роках. Результати цих замір ів колись, 
можливо, прислужаться педагогіці укра їнської вищої школи, тому 
що світовий досвід переконує в необхідності пост ійної модифіка­
ції і удосконалення системи ЗНО. Розроблені в Україні концепції 
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Т'ЗНК випускників загальноосвітніх навчальних закладів та дво­
рівневого тесту з математики св ідчать про намагання викорис­
товувати св ітовий досв ід застосування тестових технолог ій , а не 
т ільки проводити предметний письмовий іспит, але з викорис­
танням тесту. Можливо , в тому числі , досв ід Н а У К М А також 
допоможе шукати відповіді на виклики, що ставить сьогодення 
в системі осв іти і в суспільстві в цілому (яке навіть в силу i eo-
пол ітичного с т ановища змушене розвиватися) . 
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Ос т анн іми роками конкурс при вступ і до Н а У К М А зріс з а 
рахунок можливос т і , н адано ї а б і т ур і єн т ам , вс тупати одночас­
но на 3 н апрями , тоді як до 2 009 року вони могли подавати до­
кументи л и ш е на два . Конкурс все б і л ьше с т авав в і р т у альним . 
За г альна і нформац і я про конкурс у 2 008 - 2011 роках , наведе­
на в т аблиц і 2.2, д емон с т р у є с т уп інь н еви значенос т і своє ї долі 
для в с т упника , п р і з вище якого сто ї ть за ри скою . Із додатк і в 1 
і 2 стас з р о з ум і л им , як с к л а д н о ви зн ач а ти с я і о р і єн т у в а ти с я 
в ситуац і ї , коли ти не в тр апив у п е ршу х в и лю з ар а х у в ання . 
A після цього етапу на д е яки х сп ец і а л ьно с т я х з а л ишают ь с я 
майже всі м ісця в і л ьними , тоді як на інших усі з а йн я т ими . 
Дру г а і нас тупн і хвил і з ар а х ув ань - пер іод , коли р ішення при­
ймаються пох апцем , а від цього в тр ач ають н а й к р аще підготов­
лен і і зд ібні аб і т ур і єнти . Як приклад , н а водимо р ей тин г о вий 
список на н апрями п і д готовки «Пр а в о » і «Ф ін анси і кредит» 











Показники конкурсу на всі напрями підготовки свідчать про 
визнання серед вступників і їхніх батьків якості осв іти, яку мож­
на здобути в університет і . 
Інформація щодо конкурсної ситуаці ї та показник ів конкурс­
них балів вступників доступна завдяки впровадженню системи 
«Конкурс» , але, на жаль , не всі навіть провідні ун іверситети вво­
дять бази даних за всіма спец і альностями і вчасно. Наші спосте­
реження і результати досл і джень незалежних спостер ігач ів під­
тверджують високий рівень претендент ів на звання студента 
Н а У К М А за балами сертифікат ів 3 H O та середнього бала атеста­
та (близько 75 % зак інчили школу з золотою та ср і бною медал­
лю) . Навіть зменшення по Україні б ільше ніж на 40 % кількості 
вступників у 2011 році фактично не мало негативного впливу на 
конкурсну ситуац ію в НаУКМА . 
Із наведених нижче за гальнодоступних даних з проведення 
ЗНО, про які громадськість д і знавалася із сайта УЦОЯО, і, знаю­
чи саму процедуру щор ічного визначення результатів З Н О (пере­
ведення в рейтингову шкалу), стає зрозумілою необхідність при­
йняття ситуативних р ішень вже після попереднього підрахунку 
зареєстрованих учасників 3HO у 2011 році . Результати спосте­
режень і обрахунків зведені в таблиці та представлені графічно. 




Як правило, участь у тестуванні беруть 80-85 % від числа за­
реєстрованих і складають 3HO з результатом вище 124 балів 8 9 -
92 %. Цього року трохи покращився показник участі в 3 H O (% від 
зареєстрованих) . Але з природничих наук ситуація завжди більш 
непередбачувана на «виході» - тих, хто доходить до отримання 
результату, н айменшим в ідсоток . Ці пор і вняльн і дан і за 2 0 1 0 -
2011 роки наведено у таблиці 2.4. Також всі кількісні показники 







A т е п е р з в е р т а ємо увагу, що у м о в а м и п р и й о м у до B H 3 
Укра їни нав і т ь ще у 2 0 1 0 роц і не був ч і тко р е г л ам ен т о в а ний 
о б о в ' я з к о в и й п ер ел і к с е р т иф і к а т і в з п р е д м е т н и х 3 H O за на­
п р я м а м и п і д г о товки ( н а п р и к л а д , Нак а з № 873 в ід 18 .09 .2009 
зі з м і н ами і д о п о в н е н н я м и ) . Б і л ьш і с т ь у н і в е р си т е т і в , а осо­
бливо т е хн і чни х і е к о н о м і ч н и х , п р о в о ди ли в с т упну кампа­
нію по двох с е р т иф і к а т а х - у к р а ї н с ь к а мова та л і т е р а т ур а 
і м а т ема тик а . A у м о в а м и в с т упу 2011 року (Нак а з № 961 від 
19 .10 .2010 ) у дода тку № 1 був н а в е д ений «п е р е л і к конкурс­
них п р е дме т і в . . . д ля н а в ч ання за о с в і т н ь о - к в а л і ф і к а ц і й н и м 
р і вн ем б а к а л а в р а в і д п о в і д н о д о код ів н а п р я м у п ідготов­
ки ( с п е ц і а л ь н о с т і ) » , у я к ому вже ч і тко було з а з н а ч е н о -
о б о в ' я з к о в и й с е р т и ф і к а т - у к р а ї н с ь к а мов а і л і т е р а т у р а , 
п р о ф і л ь н и й і н е п р о ф і л ь н и й (на виб і р з -пом іж 2-х) . Ha пер­
ший погляд , це д уже п о з и т и в н и й крок - н а р ешт і М О Н м о -
ло д ь спор т у Укра їни с т и м у л ю в а л о в и п у с к н и к і в шк і л зверну­
ти ува гу на вивч ення ф і з и к и , х ім і ї т а і н о з емно ї мови , але 
вже в кв і тн і було з р о з ум і л о , що с к л а дн ощ і в и н и к н у т ь п е рш 
за все у т е хн і чни х B H 3 та п р и р о д н и ч и х н а п р ям і в підготов­
ки к л а с и чни х у н і в е р си т е т і в . Така конкур сна си т у ац і я на ц і 
н а пр ями п і д го товки при вступ і п о я с нює т ь с я б а г а т ьма чин­
н и к а м и , але н а й г о л о в н і ш и й , що с у сп і л ь с т в о й дос і не гото­
ве по в і ри ти , що колись в чи т е л ь , і нж ен е р , н а уков ець - ф і зик , 
х ім ік , б і о ло г м а т иму т ь п р и с т о й н о опл а ч у в ан у роботу , або 
хоча би м а тиму т ь ї ї . . . 
Крім того, цей крок у правилах прийому, на жаль , запіз­
нився, навіть вже тому, що втрапив у рік д емо гр аф і чно ї кризи . 
Ha момент з а в ершення реєстрац і ї у часник і в 3 H O було зрозу­
міло, що вступник ів із с ер тиф іка т ами з хімії, ф і зики й інозем­
ної мови недоста тньо для з абе зпечення здорово ї конкуренці ї 
при вступі в усі BH3 України, не кажучи про рег іональн і особ­
ливост і . Нав і ть с толичн і ун і в е р си т е ти в ідчули зм еншення 
числа аб ітур ієнт ів із Києва та област і . У квітні за результатами 
реєстрац і ї ситуація виглядала так . 
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м. Київ Київська обл. 







28 6 36 13 461 53 % 18 088 8953 50,5 % 
B НаУКМА відсоток вступників із Києва і області, як прави­
ло, складав 60-70 % і ми також відчули вплив цих демографічних 
показників 2011 року. 
B не зовсім рівних умовах виявилися BH3 за матеріально-
технічними показниками. 
Для аб ітур ієнт ів у Києві (досить дорогому місті для само­
с т і йною найму ж и т л а ) нього року вир ішальною т а к о ж була гa-
рантія отримання місця у гуртожитку. Ha жаль , Н а У К М А за 
20 років розбудови не може забезпечувати житлом навіть усіх 
тих, хто гостро потребує, - цей показник спрацював не в нашу 
користь у вступній кампані ї 2011 року. 
Особливост і правил прийому у 2011 році спровокували ве­
ликий ступінь невизначеностей як для навчальних закладів , так 
і для абітурієнтів (часових і стратег ічних) . Наведені дані щодо 
результатів проведення 3HO у 2008-2011 роках наводять на 
думку, що в разі проведення вступу за предметними 3HO по­
тр ібно було реагувати па ситуац ію вже після реєстраці ї учасни-
ків ЗНО, або хоча би після отримання результатів. Наприклад 
Наказом № 243 від 26.03 .2010 було внесено послаблюючі зміни 
до пп. 7.1 та 7.15 VII розділу Умов прийому 2010 року, коли оче­
видної необхідност і у цьому не було. Подібне р ішення було би 
лог ічним і обгрунтованим щодо вступників 2011-го! 
Вищим навчальним закладам України викопати п. 5.9. V роз­
ділу та Умови прийому до вищих навчальних закладів України 
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(Наказ № 961 від 19.10.2010), не порушуючи процедуру коригу­
вання списку рекомендованих до зарахування (розділ XVIII Умов 
прийому) Н Е М О Ж Л И В О ! 
Процедура вступу до університету, де абітур ієнт 
весь час хвилюється чи встигне він «осісти хоч десь», 
не привчить мріяти про якусь профес ію. . . 
Вже , з в ажаючи на число з а р е є с тров аних у ч а сник і в 3HO 
з укра їнсько ї мови і л і т ератури , можна визначити ор ієнтовну 
к ільк ість майбутн іх студент ів та конкурсну си т у ац ію за напря­
мами п ід готовки . Після то го як в ідбулось З Н О - 2 0 1 1 , було зро­
зум іло , що число в с т упник і в до B H 3 України цього року змен­
шується як м ін імум на 41,5 %. Тих , хто міг би вивчати точні 
н а уки - с т а ти і н ж е н е р о м а б о е к о н о м і с т о м ( м а в с е р т иф і к а т 
3HO з математики) , с т ало на 35,5 % менше , ніж у 2010 році 
В і р т у а л ьн і с т ь к онк у р сно ї с и т у ац і ї і н е п е р е д б а ч у в а н і с т ь на 
Це пояснюється тим, що в першій півсотні рейтингових 
списк і в з ' я вляються одні і ті ж аб ітур ієнти в 10-15 списках в різ­
них B H 3 України. Вони мають 5 календарних дн ів на визначен­
ня, а далі бігом весь час, адже через кожні два дні у вступника 
може з ' я в и т и с я ш а н с . I за н ашими спос т ер еженнями , в най­
складн ішому с т ановищі невизначеност і опиняє т ь ся аб ітур ієнт 
дуже гарно п ідготовлений із с ертиф ікатами 180-190 балів при 
конкурсі 2 0 - 50 ос іб на місце, а на спец і альност і з конкурсом 
м еншим ніж 7 ос і б може витрача тися 5 к ал ендарних дн ів на 
зарахування 3-4 ос іб . 
(Пункт 5.9. Зарахування вступників зд ійснюється на 
основі базової та повної середньо ї освіти на денну фор-
му навчання: 
за д ержавним замовленням не пізніше 10 серпня 
за кошти фізичних та юридичних осіб - після за­
р ах у в ання на м і сця д е р ж а в н о г о з а м о в л е н н я від­
повідного напряму (спеціальност і) , але не пізніше 
25 серпня.) 
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напрями п ідготовки, де конкурс завжди не п ер евищував 3 осо­
би на м ісце , була о ч е видною ще на момент з а твердження Пра­
вил прийому до BH3 України у 2011 році ( листопад 2010 року ) . 
Саме тому варто було Мін і с терству осв і ти , молоді та спорту 
Укра їни зм і н ами в умова х п рийому п е р е д б а чи ти можлив і 
виклики вступно ї кампан і ї (до 1 липня ) , тоді не д о в е ло с ь би 
в ручному режимі регулювати виконання держзамовлення в серп­
ні. Як п рикл а д , н а в о димо конкурс до Н а У К М А у 2011 роц і 
(додаток 2 ) т а рейтингов і списки аб і тур ієнт ів (додаток 1). 
3 . О С О Б Л И В О С Т І I Н О В О В В Е Д Е Н Н Я 
B У М О В А Х П Р И Й О М У Д О В И Щ И Х 
Н А В Ч А Л Ь Н И Х З А К Л А Д І В У К Р А Ї Н И 
У 2 0 1 1 Р О Ц І 
Розглянемо деякі особливост і і нововведення до Умов при­
йому до вищих навчальних закладів України (Наказ M O H № 961 
від 19.10.2010) . Ha жаль , і у 2011 році У Ц О Я О ще не охоплює 
зовн ішнім тестуванням усіх вступників до BH3 . Цього року на 
приймальні комісії вищих навчальних закладів було покладено 
функц ію організаці ї вступних іспитів для тих, хто має право не 
писати ЗНО , з ус іма в ідпов ідними орган і зац ійними та фінансови­
ми питаннями (а це період в ідпусток професорсько-викладацького 
складу працівників тощо). 
Також вступникам 2011 року дозволяється використовувати 
сертифікати попередніх років - періоду, коли в ідпрацьовувалась 
і вдосконалювалася сама технолог ія ЗНО , отже, сертифікати ма­
тимуть неоднакові якісні показники . Такий підхід до конкурсного 
відбору у правилах прийому 2011 року ставить під сумнів спів-
мірність і пор івнюваність результатів сертифікат ів 3HO 2008, 
2009, 2010, 2011 років та вступних іспитів, проведених вищими 
навчальними закладами. Із доступно ї від УЦОЯО інформаці ї ві­
домо, що обрахунок бал ів сертифікат і в зд ійснюється через нор­
мативне шкалювання балів у шкалу 100-200, а ще у 2009 році 




Незважаючи на те, що Конституц ія України гарантує право 
на доступ до бе зкоштовно ї вищо ї осв іти «на конкурсній осно­
ві», правила прийому передбачають позаконкурсне зарахування 
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значної кількості пільгових категорій абітурієнтів . Як приклад, 
наводимо дані , ск ільки пільгових категорій вступник ів ставало 
студентами НаУКМА протягом останніх років (таблиця 3.1). 
Пільгові категорії 
2005 2008 2009 2010 
Переможці МАН та ВУО 
2,7 1,3 2,2 3,6 
Соціальні пільги 
-
3,13 3,95 10,36 
До 2008 року при вступі в НаУКМА «пільговики» будь-якої 
категорії мусили подолати конкурсний бар ' єр в ідповідно до уні­
верситетських вимог і правил. Для тих, хто не зміг вступити, але 
показав потенційні здібності до навчання в НаУКМА, ми шукали 
грантодавців і зараховували таких абітурієнтів на підготовче від­
ділення, де вони отримували ґрунтовну підготовку, необх іднудля 
успішного університетського навчання. Як правило, після підго-
товчого відділення переважна більшість тих, хто не втратив ба­
жання і мотивацію, ставали студентами НаУКМА або й інших 
університетів. 
Вважаємо , що дуже в ажливий момент мотивац і ї навчання 
саме в конкретному навчальному закладі, або хоча би на спеці­
альності , до якої людина вже готується і прагне. За всієї диверси-
фікованості систем освіти в розвинених країнах момент мотивації 
завжди враховується. Наприклад, у Великобритані ї не допуска­
ється подача заяв в один і той же рік до Оксфорду і Кембриджу. 
B провідних університетах світу після розгляду оцінок шкільного 
навчання, результатів незалежного зовнішнього оц інювання і ре­
комендаційних листів до співбесіди (або внутр ішнього тесту) до­
пускаються далеко не всі, хто має найвищі оцінки. Te, що уніфі­
коване тестування недостатньо ефективне, вже давно зрозуміли 
в більшості країн світу. Кожен університет змагається саме за 
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свого студента, і тому використовуються р ізноманітні форми до­
даткових в с т упних випробу в ань , вага яких у п і дсумков ій оцін­
ці буває д о с т а тн ь о в е ликою поряд із з а г а л ь н о вжив аними в ме­
жах кра їни с т ан д а р тними т е с т ами . Ос т анн і х , до реч і , к ілька, 
і р і зних . І це право ун і в ер сит е т у визначати , які с тандартизова­
ні т е с ти або комб інац ію яких т е с т і в він вимагає від абітурієн­
тів . Вра х уймо , це т е с ти не прос то перев ірки наявних (а у на­
шому випадку нер ідко «н а т а ск аних » ) знань , а т ак зван і т е с ти 
готовност і , а бо т е с ти з д і бнос т ей . Головне для под і бного роду 
т ест і в , що вони п ер е в і р яють не прос то к ільк і сть з а с воєних 
у школі чи за д о п о м о г о ю р епе ти тор і в знань , а вм іння ними ко­
ристува тися і готовн ість аб і т ур і єнта до з а с воєння ун іверситет­
ського курсу. Наприклад , у С Ш А є різні тести готовності - SAT I, 
SAT II, GMAT , G R E G E N E R A L та інші . Й с аме ун і в е р си т е ї 
визначає , який з т ест і в , або які з т е с т і в і в поєднанн і з якими 
іншими п ар аме т р ами виміру з д і бнос т ей цей ун і в ерсит е т ціка­
вить . Зокрема , повна база д аних кожного в с т упника до Колум­
б ійського ун і в ерсите т у складає т ь ся з 2 4 - 2 6 позиц ій в і дпов і дно 
до вибрано го н апряму навчання . Ha основ і цих даних і при­
ймається р ішення , яке , до то го ж, є о с т а точним і не п ідлягає 
апеляц і ї . Зв і сно , тут і снують з а гро зи (це д а ло п і дстави дослід­
нику американс ько ї си с т еми осв і ти Томасу Соувеллу назвати 
такі з а грози «пок ал і ч еним вс т упом»
 27), але , я кщо бути свідо­
мими них, то з авжди можна в і дшукати о п тим а л ьн е р ішення . 
Право ун і в ерсите ту в цьому процес і c пр і орите тне . 
Н і в елювання потенц ійних можливост ей творчого викорис­
тання 3 H O (а такі можливост і є, навіть у тому недостатньо спря­
мованому на виявлення зд ібностей аб ітур ієнта вигляді , в якому 
3HO застосовуються в Україні) можна х арактеристично проде­
монструвати на зміні с тавлення мін істерства до права універ­
ситету визначати , результати яких 3 H O його ц ікавлять у абіту­
рієнта . Я кщо ран іше с аме ун і в е р си т е т визначав це, то т епер 
м ін істерство видає наказ , в якому бе з апеляц ійно за значено від­
пов ідний перел ік З Н О . 
27
 Sowell T. Inside American Education. The Decline, the Deception, the Dog­
mas. - New York; Toronto; Oxford; Singapure; Sidney: The Free Press, 1993. -
P. 103-131. 
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He мовимо вже про знищення можливос т ей реал і зац і ї ба­
жання ун іверситету вибирати студента, св і домого традиц ій та 
об і знаного з і стор ією своє ї майбутньо ї a lma mater . Так, до тес­
ту Н а У К М А від початку було введено (з виховною метою) 
складову - «Істор ія Києво -Могилянсько ї академі ї » . Мета пo-
лягає в тому, щоб вступник знав і стор ію ун іверситету й усві­
домлював , в якому вищому навчальному закладі він прагне на-
вчатися, яких життєвих принцип ів до тримува тися . Після 
з аборони з боку MOH цього могилянського «в і льнодумства» 
помічено , що серед «св іжих» студентів значно знизилася по­
інформован і с т ь про університет , в якому вони навчаються , 
в пор івнянні з тими , хто вступав, наприклад , у 2005-му ропі . 
З ' я вилося також б і льше тих, щo з ле гк і с тю порушує універси­
тетські правила і традиці ї . Te ж саме, напевно , помітили і в 
інших вишах України. . . 
Переважна більшість студентів повинні бути мотивованими 
і св ідомими щодо вибору фаху. Кількість BH3 , до яких може по­
давати документи абітурієнт, слід обмежити 2-3 , і в кожному не 
більше ніж на 2 3 напрями підготовки. Фінансовий, паперовий, 
часовий бум періоду вступної кампанії це штучний конкурс. 
Встановлення кожним ВНЗ мінімального прохідного бала з кож­
ного предметного сертифіката також значною мірою сприяє вре-
гулюванню процесу конкурсного відбору вступників. 
Щодо встановлення в правилах прийому додаткових балів 
для вступників, «які досягли визначних успіхів у вивченні про­
фільних предмет ів»(розд іл XII, Наказ MOH № 9 6 1 від 19.10.2010). 
Як правило, ця категорія вступників не потребує таких преферен­
цій. У результаті аналізу списків наших вступників і в часи кон­
курсного відбору за тестами НаУКМА, і за сертифікатами 3HО не 
виявлено, що талановиті , обдаровані діти, які досягли такого ви­
сокою визнання на міжнародних і всеукраїнських олімпіадах та 
в наукових досл ідженнях, не можуть подолати конкурсний бар ' єр . 
Більшість із них має високий прохідний бал і потрапляє в число 
рекомендованих до зарахування. Для прикладу наводимо дані 
(таблиця 3.2) щодо першої півсотні у списку вступників на деякі 
напрями підготовки (де було найбільше переможців MAH і ВУО). 
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Держзамовлення в Н а У К М А складає від 25 до 40 студентів (за­
лежно від напряму підготовки) . Різниця між першим за рейтин­
гом і 50-тим св ідчить про те, що справді пільгові 3 0 - 50 балів з за­
пасом посунуть у конкурсному списку потужних конкурентів . 
Але чи варто автоматично це зд ійснювати . Напевно , таке р ішення 
потрібно покласти на приймальну комісію, яка, фахово розгля­
нувши кожну особову справу (можливо , після співбес іди з ц ією 
категорією вступників) , визначить , яку кількість додаткових ба­
лів варто додати тим, хто не потрапляє в списки рекомендованих 
до зарахування. Право встановлювати додаткові бали потр ібно 
залишити вищим навчальним закладам, але це не може бути та­
кий високий бал, коли боротьба і конкуренція серед цієї категорії 
вступників відбувається за кожні півбала. Розумною межею може 




Закінчення табл. 3 2 
Результат застосування технолог і ї заохочувальних балів у 
2011 році можна простежити у додатку 1. Особливо це в ідчутно 
на рейтингових спец іальностях . Вражає кількість переможців 
з однієї і тієї ж дисципліни і погреба в цих балах. 
Св і товий досв і д і наші багатор ічн і спо с т ер еження й дослі­
дження п і д тверджують необх ідн ість о бов ' я з ково го контролю 
рівня мовно ї п ідготовки . 1 взагал і , в мовн ій освіт і України вже 
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давно назріла необх ідність зд ійснити прорив . Людин і треба нада­
вати можлив ість у місцях компактного етн ічного проживання ви­
вчити рідну мову (російську, польську, татарську, угорську, ру­
мунську, німецьку, естонську та iн.). Але кожен, хто зак інчує 
з а г альноосв і тню школу, повинен володіти д е ржа вною мовою. 
I вимір ступеня володіння д е ржавною мовою повинен бути стан­
дартизованим - так, як здійснює зараз УЦОЯО . Багаторічні до­
слідження, які проводились в Н аУКМА , доводять , шо мовна гра­
мотність повинна бути обов ' я з ковою вимогою для вступника. 
Саме ці знання в першу чергу варто п ідтверджувати сертифікатом 
ЗНО . Для когось він матиме бали низькі , але ця людина ніколи 
його не застосує, тому що не вчитиметься далі . Але той, хто ви­
рішить продовжувати навчання, обов ' я зково буде вдосконалюва­
тися і перескладе тест. Досл і джуючи якість системи вступу через 
прогностичні валідності (кореляці ї результатів ЗНО , наших тес­
тувань з результатами навчання) , ми побачили залежност і в циф­
рах, хоча вже відчували р і зницю із висловлювань наших виклада­
чів. Виявляється , мовна підготовка (мова - це перше слово, перша 
наука, яку людина починає вивчати) - єдиний сертифікат ЗНО, 
який має високі і стабільні показники кореляці ї не залежно від на­
пряму підготовки. У НаУКМА щорічно проводилося експеримен­
тальне тестування серед студентів 1-го курсу і ми спостер і гали 
зниження рівня підготовки студентів з укра їнської мови . Нарешті 
у 2010 році ми помітили пол іпшення деяких показників , що свід­
чить про п ідвищення якості підготовки тест ів і вдосконалення 
процедури тестування ЗНО , а також покращення знань вступни­
ків (таблиця 3.3 і д іаграма 3.1). Вже п ід ійшло покоління молодих 
людей, які як існо змогли вивчити мову (а т епер головне - не спро­
вокувати їх соромитися цього). 
Ступінь подолання гестових завдань з української мови 
тесту НаУКМА (у відсотках) 
2005 рік, абітурієнти, які вступили до НаУКМА 62,33 
2009 рік, студенти 1-го курсу 45,34 
2010 рік, студенти 1-го курсу 46,31 
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Результати досл і джень , наведені на д іаграмі 3.2, св ідчать , 
що кореляція між значенням сертифіката 3HO з укра їнсько ї 
мови і у сп ішн і с тю навчання має високі показники - вони майже 
такі самі , як конкурсний бал 2010 року (сума сертифікат і в плюс 
середн ій бал атестата) . Це значить , що обов ' я з ков е т естування 
з укра їнсько ї мови с тало фунд амен т а л ьно о б ' є к т и вною складо­
вою в умовах конкурсного в ідбору до BH3 України, м іж іншим, 
як і середн ій бал атестата , який виступає також вельми об'єк­
тивним показником зд ібностей до навчання . 
Важливим є питання , що стосується іноземних мов . Мовою 
м іжнародного сп ілкування в у сьому світі виступає англ ійська . 
Це мова св і тового наукового с ер едовища . I якими б чинними на­
шими д е ржа вними нормами і с т андарт ами не прикриватися , 
але не в ідреагувати на глобал і з ац ійний виклик ніяк не можна . 
В ід 2007 року M O H п р о в о д и л о гос тру б оро т ь б у з ун іверси­
те том , с п о н у к а ю ч и нас с к а с у в а ти вимо г у н а д ання для вступу 
в Н а У К М А с е р тиф і к а т а з ан гл ій с ько ї мови . Хоча в Статут і 
Н а У К М А з а зн ач ено , що р о б о ч и м и мо в ами в ун і в ер си т е т і є 
укра їнська і англ ійська . B усі роки і снування Н а У К М А вступ­
ники писали т ес т з англ ійсько ї . Нав і т ь ті, хто не вивчали ан­
глійську в школі , с амо с т і йно оп анов у в а ли мову задля вступу 
до Киє во -Мо гилян с ько ї академ і ї ( я кщо вони справді Прагнули 
стати н ашими студентами) . I ні для кого не секрет, шо сьогодні 
б а т ьки , о р і єн тов ан і на н а д ання сво їй ди тин і в ищо ї осв і ти , 
о б о в ' я з к о в о с т в о р ю ю т ь у м о в и для вивч ення с ам е ан гл ій с ько ї 
мови як іноземної . Ha жаль , цього року - у з в ' я зку з в ідвертим 
і гноруванням з боку м ін істерства потреби вивчати англійську 
мову - нас т аки змусили прибрати цю вимогу в умовах прийому. 
Ha деякі спец іальност і ми мали право з алишити іноземну мову 
(зг ідно з перел іком) , але є в ірог ідн ість , що серед першокурсни­
ків 2011 року вступу будуть студенти, які не вивчали англійську 
мову взагалі , але інші іноземні мови вони мають право про­
довжити вивчати. Це означає , що в орган ізац і ї навчального про­
цесу першокурсник і в виникнуть невиправдан і ф інансов і і орга­
нізаційні труднощі . 
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Дос л і дж уючи п ро гно с т и чн у вал і дн і с т ь т ест і в 2 010 року 
з укра їнської та англійської мови (д іаграма 3.3), ми спостері­
гаємо, що студенти усв і домлюють важливість знання мови і по­
казник спроможност і оволодіти англ ійською є досить впливовою 
складовою в результатах конкурсного відбору. 
З а вдяки в п р о в а дж енню в Н а У К М А а в т ом а т и з о в а н о ї с и с т е -
ми кон тролю вступу, а від 2005 року і н а вч ал ьно го процесу , ми 
в і дсл ідковували як і с т ь умов п рийому чере з пок а зники успіш­
ност і . Ще у 2009 році була ун і к альна можлив і с т ь п р о с т ежи ти , 
як кор елюєт ь ся вип у скн а у сп ішн і с т ь і з в с т у пною (ми вважас-
мо , що вже у 2005 році т е с т Н а У К М А набув с тр ук т урно ї рівно­
ваги, с ама процед ур а в с т упно го т е с т у в ання була в ідпрацьова­
на до автоматизму , вступ до Н а У К М А став повн і с тю відкри­
тий громадськост і ) . Результати д о с л і джень , наведен і на діа­
грамі 3.4, с в і дчать про високу ефек ти вн і с т ь в ідбору майбутн і х 
студент ів . Також ми пом іч али деяку з а л ежн і с т ь пок а зника про­
гно с тично ї вал і дност і від пока зник і в конкурсу на кожну із спе­
ц і а л ьнос т ей . 
Дуже цікаво буде простежити ці показники у випускник ів 
2012 року, тобто тих, хто вступив у 2008-му. Вступ того року здій­
снювався за 2 сертифікатами - з укра їнської мови і л ітератури та 
профільної дисципл іни . Н а У К М А в той рік виборов собі право 
зд ійснювати додаткову корекц ію вступного рейтингу балами за 
результатами внутр ішнього тестування (які могли складати у за­
гальній оцінці 10-15 % ) . Для майбутніх досл іджень ми викорис­
тали запитання тест ів ЗНО , але у форматі технолог і ї тестувань 
Н а У К М А
 2 8
. Результати досл і джень за перші три роки навчання 
(діаграма 3.5) вже свідчать про д ещо нижчі показники якості (пра­
вильност і ) відбору майбутніх студентів. Для себе ми це поясню-
ємо етапом становлення реформ у системі вступу, пошуком oпти-
мальної моделі . 
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Також помічено, що робити висновки щодо високої якості 
конкурсного відбору за показниками усп ішност і першого року 
навчання не варто. Дуже великий вплив на усп ішність першо­
курсників мас базова п ідготовка в школі (різні рівні викладання, 
репетиторство, контроль батьк ів ) . У д еяких студентів цього при­
скорення вистачає т ільки на рік. Дал і , коли настає час самостій­
ного опанування профес і єю , значно в ажлив ішими виявляються 
саме зд ібності до навчання і внутр ішня мотивація студента. Тому 
Н а У К М А з а лишає т ь с я а к ти вним прихил ьником комплексно го 
показника замір ів . У 2010 році, коли була запроваджена вимога 
враховувати в конкурсну оцінку середній бал атестата (а ми ви­
магали ще й сертифікат з англійської) , ефективн ість конкурсного 
відбору покращилась . Ha д іаграмах 3.6 і 3.7, де вивчалась кореля­
ція усп ішност і зі складовими конкурсного бала, спостер ігається 
покращення показників пор івняно із 2008 та 2009 роками. Також 
спост ер і г а ємо (завдяки ек сперимент ал ьному мон і торинговому 
тестуванню) , що ті, хто вступив у 2010 році, показують кращі ре­
зультати подолання тестових завдань (таблиця 3.4). 
Таблиця 3.4 






M a т е -
матика 
2005 рік, аб ітурієнти, які 
вступили 
62,33 80,53 43,51 
2009 рік, студенти 1-го курсу 45,34 62,79 27,19 
2010 рік, студенти 1-го курсу 46,31 64,71 30,16 
Всі вище наведен і а р г ументи п о я снюють , чому для тесту 
НаУКМА характерна інтегрованість, поєднання питань із різних 
галузей знань і спрямованість завдань на розв 'язання їх в креатив-
ний спос іб
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. Нас ц ікавить ум іння еф ек ти вно використовувати 
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знання, а не т ільки з 'ясування просто рівня засвоєння шкільної 
програми. Найскладн іше відчути і виміряти потенціал майбут­
нього розвитку, спроможн іс ть до здобуття знань та ефективного 
їх застосування. 
Дуже цікавою і близькою для нас була концепція створення 
тестів на здатність до усп ішного навчання (ТЗНК- тесту загальної 
навчальної компетентност і ) , але на сьогодні, схоже, цей пілотний 
проект не має перспектив. 
Шлях , коли для навчання у в ищому н а вч а л ьному заклад і 
з араховуються в с т упники т ільки за пока зниками опанування 
шкільно ї програми з 2-3 предмет ів (за результатами ЗНО) , є до­
сип , небезпечним. Тому вважаємо позитивним запровадження 
врахування середнього бала атестата, хоча би у такий спос іб 
змушуючи випускник ів школи отримувати якісну загальноос­
вітню підготовку, а не тільки студіювати з репетиторами 2-3 пред­
мети , аби с к л а с ти 3 H O з м а к с и м а л ь н о м о ж л и в и м и б а л ами . 
Зв існо, тут є загроза появи корупційних мотивів - проте це ви­
клик насамперед для правоохоронних , а не осв ітніх органів . 
A щодо показника мотиваці ї і зд ібностей для опанування обра­
ної спец і альност і , то зрозум іло , що якост і , які пол і т ехн ічний 
ун іверситет буде вважати зд ібностями, можуть зовсім не задо-
вольняти медичний, педагог ічний або аграрний вищі навчальні 
заклади. 
4 . Д О С Л І Д Ж Е Н Н Я С Т А В Л Е Н Н Я 
В И К Л А Д А Ч І В Н а У К М А , 
А Б І Т У Р І Є Н Т І В 2 0 1 1 Р О К У Т А Б А Т Ь К І В 
Д О Р Е Ф О Р М У В А Н Н Я 
С И С Т Е М И В С Т У П У У B H 3 У К Р А Ї Н И 
Вивчення думки абітурієнтів, їх батьків та викладачів НаУКМА 
щодо ефективност і зм ін , які в ідбулися в правилах прийому до 
BH3 України від 2008 року (рік з апровадження вступу до BH3 
Укра їни з а р е з ул ь т а т ами З Н О ) , п р о в о д и л о с ь при вступ і до 
Н а У К М А у 2011 році через опитування . 
Автори знайомі з результатами багатьох соц іолог ічних до­
сліджень щодо с тавлення сусп ільства до якості системи вступу 
( ефективност і , справедливост і , ор ган ічност і ) та змін, які відбу­
лись у зв ' я зку з впровадженням 3HO знань вступників . I, забігаю­
чи наперед, п ідтверджуємо, що деякі досл іджуван і показники 
дуже близькі за значенням до результатів, о триманих в ході на­
шого опитування за допомогою анкет. 
Для всіх категорій опитуваних ми створили блок відкритих 
питань, в ідповідь на які надавалась у вигляді числового показни­
ка оц інювання у відсотках. Результати цього експерименту вияви­
лися досить ц ікавими. Навіть траплялись випадки дописування 
в анкеті фактів, які п ідтверджують позиц ію опитуваного , деякі 
здивовано зауважили, що їм приємно самост ійно визначити своє 
ставлення. 
Проведене досл ідження показало, що розб іжність результа­
тів майже не відчувається в межах категорій опитуваних (за осві­
тою, г ендерною ознакою, віком, м ісцем проживання , галуззю 
знань), з ц ією складовою анкети справились всі. 
У третьому блоці анкет ми досл ідили, як сприйматимуться 
можливі майбутні зміни в правилах прийому, про які вже давно 
йде мова. 
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Також нам була д уже ц і к а вою д умка н аших викладач і в , 
с ер ед яких були ті, хто від с амо го початку в і д родження уні­
в ер си т е т у були у ч а с н и к а м и і с п о с т е р і г а ч ами ф о р м у в а н н я 
жорс тко го конкурсно го в і дбору чере з т е с т у в ання Н а У К М А , 
а від 2008 року н а вч ають тих , хто став с тудентом за н о вими 
пр а вил ами прийому . 
Наводимо зразки анкет. 




За допомогою цієї анкети Центр тестових технологій НаУКМА 
проводить до сл і дження ефективност і змін, які в ідбулись в пра­
вилах прийому до ВНЗ України від 2008 року. Щиро д як у ємо 
за готовність под ілитися сво їми думками і с т а вл енням до цих 
змін . 
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2. Ha Вашу думку (оцініть у в ідсотках - від 0 до 100 % ) : 
3. Чи п ідтримуєте Ви . . . 
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4. Як ви вважаєте . . . 
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За допомогою цієї анкети Центр тестових технологій НаУКМА 
проводить до сл і дження ефективност і зм ін , які в ідбулись в пра­
вилах прийому до B H 3 Укра їни від 2 008 року. Щ и р о д я к у ємо 
за готовн ість под ілитися сво їми д умками і с т а вл енням до цих 
змін . 
2. Відомості про себе: 
2. Ha Вашу думку (оцініть у відсотках - від 0 до 100 % ) : 
Шановні батьки наших абітурієнтів! 
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муюся від відповіді 
3. 
- чи варто впроваджувати єдиний 
комплексний Тест здібностей до 
навчання замість декількох пред­
метних ЗНО? 
4. 
- чи варто проводити профорієнта-
ційну, роз'яснювальну роботу се­
ред майбутніх абітурієнтів з ме­
тою виховання в них мотивації 
до навчання в конкретному на­
вчальному закладі, а не там, куди 
втрапив? 
5. 
- чи варто зменшити кількість BH3, 
куди дозволяється одночасний 
вступ, до 3, а кількість спеціаль­
ностей в кожному - до 2? 
За допомогою цієї анкети Центр тестових технологій НаУКМА 
проводить д о сл і дження ефек тивнос т і зм ін , які в ідбулись в пра­
вилах прийому до BH3 Укра їни від 2008 року. Щиро дякуємо 
за готовн ість под ілитися сво їми д умками і с т а вл енням до цих 
змін . 
3. Відомості про себе: 
Шановн і викладачі Н аУКМА ! 
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2. Ha Вашу думку (оцініть у відсотках - від 0 до 100 % ) : 










- що варто впроваджувати комплек­
сний Тест здібностей до навчання 
(або Т З Н К - тест загальних на­
вчальних компетентностей) замість 
предметних ЗНО? 
7. 
- що варто зменшити кількість BH3, 
куди дозволяється одночасний 
вступ, до 3, а кількість спеціальнос­
тей в кожному - до 2? 
4. Оцініть , будь-ласка, за прийнятою в Н а У К М А 100-бальною 
системою наступні показники (щодо студентів, які вступали до 
Н а У К М А до і після впровадження системи вступу за сертифіка-










- якість підготовки з профільних 
дисциплін 
2 - ставлення до навчання (інтерес, допитли­
вість, мотивація, дисциплінованість...) 




- схильність до наукової кар'єри 
До анкети для різних категорій опитуваних ми навмисно по­
ставили однаково сформульовані з апитання . Найб ільш одностай­
ним ставленням характеризуються відповіді на деякі запитання 
2-го блоку. 
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Д і а г р ама 4 .1 . В ідпов ід і на з а пи т ання : 
Ha Вашу д умк у (он ім іть у в і д сотках - в ід 0 до 100 % ) , 
я к ою м і р ою нині д іюча си с т ема вступу до BHЗ Укра їни 
c с п р а в е д л и в ою? 
Д і а г р ама 4.2. Відпов ід і на з а п и т а н н я : 
Ha Вашу думку (оц ін і т ь у в і дсотках - від 0 до 100 % ) , 
наск ільки Ви дов і ряєте , що ЗHO є п р о ц е д у р ою ч е сною , 
о б ' є к т и в н ою , не к о р умп о в а н ою? 
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Д і а г р ам а 4 .3 . В ідпов ід і на запитання: 
Ha В а ш у д ум к у (оц і н і т ь у відсотках - в ід 0 до 100 % ) , 
н а ск і л ьки Ви д о в і р я є т е , що в и з н а ч е ння п е р ем ожц і в 
В с е у к р а ї н с ь к о ї о л і мп і а ди т а M A H є п р о ц е д у р о ю ч е с н ою , 
о б ' є к т и в н о ю , н е к о р у м п о в а н о ю ? 
Міру справедливост і системи вступу до впровадження 
3HO (це їх думки із власного досв іду ) по-різному оц інюють 
викладачі ун іверситету та батьки абітурієнтів Н а У К М А 
2011 року. 
Д і а г р ам а 4.4. В ідпов ід і на з а п и т а н н я : 
Ha Вашу д у м к у (оц і н і т ь у в і д сотках - в ід 0 до 100 % ) , 
я к о ю м і р ою с и с т ема в ступу д о ВНЗ Укра їни 
д о в п р о в а дженн я ЗНО була с п р а в е д л и в ою? 
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Абітурієнти на запитання «На Вашу думку (оцініть у від­
сотках - від 0 до 100 % ) , якою м і рою 3 H O до з волило об 'єк­
тивно оц інити р івень Вашо ї п ід готовки?» в ідпов іли , що 
на 77 % ! 
Так само високо оцінена об 'єктивн ість 3HO і батька­
ми, і аб ітурієнтами. 
Дані опитування дають підстави для позитивних виснов­
ків. Ha сьогодні ставлення найбільш зацікавлених категорій 
учасник ів процедури вступу дуже схвальне до змін, які від-
булись. I тепер завдання УЦОЯО і МОНМолод ь спор т Украї­
ни, як мінімум, - зберегти цю довіру на шляху вдосконален­
ня і розбудови процедури оц інювання і моніторингу якості 
знань вступників . 
Більш р ізноплановим було ставлення до 3-го блоку пи-
гань, B опитуванні досл іджувалось ставлення до к р о к і в , ду-
м о к та ідей па шляху реформування системи вступу, які, мож­
ливо, колись будуть впроваджені . 
Д і а г р ама 4.5. Відпов ід і на запитання: 
Ha Вашу д умку (оцініть у в і дсотках - від 0 до 100 % ) , 
як Bи оцінюєте об'єктивність З Н О у пор і внянн і 
з успішністю B школ і ? 
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Чи п ідтримуєте Ви . . . 
Для зручност і сприйняття результатів по кожному питанню 







Також ми спробували досл і дити с тавлення до впроваджен­
ня Тесту з а гальних навчальних компетентност ей . З апитання 
було сформульов ано т р ошки по-різному. Наші викладач і (у біль­
шості сво їй) ор і єнтуються в нововведеннях і т ерм інах освітян­
ської галузі , тому з апитання було т аким : Чи п ідтримуєте Ви, 
що варто впроваджувати комплексний Тест зд і бностей до 
навчання (або Т З Н К - тест за гальних навчальних компе-
тентностей) зам і сть предметних З Н О ? У аб ітур ієнт ів та їхніх 
батьків ми запитали прост іше : Чи в а р т о в п р о в а д ж у в а т и єди­
ний к о м п л е к с н и й Т е с т з д і бнос т ей до н а в ч а н н я з а м і с и , де­
к і л ь к о х п р е д м е т н и х З Н О ? 
Серед абітурієнт ів ніяк не в ідповіли 1,5 % опитуваних - мож­
ливо, це ті, хто не чув про таку т ехнолог ію педагог ічних вимірю­
вань, яка застосовується при вступі в багатьох країнах. Але по­
казники, які свідчать про ставлення суспільства до осв і тянських 
новацій, неоднозначні . 
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Також боротьбою інтерес ів виглядає результат опитування 
з приводу зменшення кількості BH3 , куди дозволяється одночас-
ний вступ. 
Діаграма 4.12. Відповіді на запитання: 
Чи підтримуєте Ви, що варто зменшити кількість ВНЗ, 
куди дозволяється одночасний вступ,до 3, 
а кількість спеціальностей в кожному - до 2? 
Напевно, б ільшість батьків і (вже) студентів змінили б свою 
думку після зайвих фінансових втрат (на переїзди для подачі до­
кумент ів) та нервувань . Конкурсна ситуац ія , яка с творюється 
останніми роками, є дуже с уб ' єк тивним показником для прийнят­
тя р ішень. Іноді біг галопом та намагання вскочити на будь-яку 
сходинку призводить до розчарувань у майбутньому, навіть вже 
на першому курсі. 
Позитивним з р ушенням для багатьох BH3 став дозв іл в умо­
вах прийому с амост ійно визначати н и ж н ю межу бал ів сертифі­
катів, які дають право подавати документи для участі в конкурсі . 
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Це значмо пригальмувало безглузду паперову віхолу у провід­
них ун іверситетах з чергами у сотні людей і д у тими конкур­
сами . 
Нас вразили приклади «рекордсмен і в » подачі д окумент і в . 
Деякі абітурієнти умудрялись охоплювати майже всі галузі знань 
з п 'ятьма сертифікатами. Але ж людина мріє про профес ію, готу­
ється . . . I кожен з нас хоче лікуватися в хорошого лікаря, жити 
в грамотно побудованому будинку, їздити в безпечному транспор­
ті, навчати дітей у викладачів за покликанням. 
Дуже влучною виглядає думка Робіна Матросса Гелмса за-
ради чого с усп ільс тво повинно так приск іпливо с т авитися до 
питання відбору вступник ів до BH3 : «Максимі зац ія ефектив­
ності процедур прийому допомагає максимізувати здатність ви-
щої осв іти сприяти соціальній моб ільност і , с тимулювати еконо­
мічний розвиток і з р ештою подолати б ідн ість у глобальному 
масштаб і» 
Суспільство повинно створити людині (дитині) умови для 
«пошуку себе», а державна адміністративна система вищої освіти 
забезпечити прийом студентів «на конкурсній основі в ідповідно 
до їх зд ібностей» . Зорієнтувати, створити умови для самовизна­
чення допомагають заходи, які проводяться BНЗ. І батьки, і абіту­
рієнти максимально високо оцінили необхідність проведення та­
кої роботи. 
Так само позитивно сприймається р ішення про врахування 
показника балів атестата як складової у конкурсному балі. Ми та­
кож за даними рейтингових списків не помітили значних розбіж­
ностей. 
Для розуміння усіх викладених аргументів, думок, як при­
клад, подумайте над інформац ією із додатка 1 (рейтингові списки 
вступників НаУКМА - перші 40 абітурієнтів) та додатка 2 (пла­
новий набір тa конкурс у 2011 році). 
30
 Гелмс P. M. Прийом до університетів: світовий досвід // Вісник TIMO. -
№ 4. - Харків : Факт, 2009. - C. 40-48 . 
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Д і а г р ам а 4.13. Відпов ід і па з а п и т а н н я : 
Як Bи в в ажа є т е , чи в арто п р о в о ди ти п р офор і є н т ац і й н у , 
р о з ' я с н ю в а л ь н у робот у с е р е д майбу тн і х а б і т у р і є н т і в 
3 м е т о ю вихо в ання в них мо ти в ац і ї до н а в ч ання в к о н к р е т н ом у 
н а в ч а л ь н ом у з аклад і , а не т ам , куди в т р а п и в ? 
Д і а г р ам а 4.14. В ідпов ід і на з а п и т а н н я : 
Як Ви в в ажає т е , п о к а з н и к у с п ішно с т і н а в ч ання в школ і 
( бал а т е с т а т а ) п о вин ен бути с к л а д о в ою 
в з а г а л ь н ому к о н к у р с н ом у бал і при вступ і до B H 3 ? 
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Пред с т а в л ен а і нформац і я в ід Н а У К М А - невелико­
го, але , судячи з р ей тин г і в і в с т упно го конкурсу , визна­
ного ун і верситету . Анал і з уючи ці т а блиц і , р о з ум і єш , як 
важко прийма ти с у сп і л ьно правильн і і с пр а в е длив і рі­
шення , щоб « ворот а на вход і» в і д к рилис ь для тих , хто 
с т ане у с п ішним і ща с ливим сам і п рин е с е корист ь ін­
шим. 
B анкет і для викладач і в ми спробув али з ' я с у в а ти , 
який студент по тр апляє до Н а У К М А з а р е ф о р м о в а н о ю 
с и с т е м о ю конкурсно го в ідбору, чи так с амо горять очі 
у наших п е ршок у р сник і в . Опи т у в а ння п р о й ш л о після 
трьох рок і в від момент у приходу в ун і в е р си т е т поколін­
ня студент ів , які в с т упили до нас за н о в ою п р оц е д у р ою -
за с е р т иф і к а т ами 3 H O і ф а к т и ч н о без о б м е ж е н н я , де 
можна пробув а ти с во ї с и ли . За цей пер і од ї х н а в ч а ли 
майже всі викладач і Н а У К М А , які мали д о с в і д ви­
кладання у ще в і д і бр аних « н а ш и м » т е с т у в а нням студен­
тів , д і л и ли с ь д у м к а м и і в р аж енн ями з коле г ами , і на да­
ний момен т о ц і н ю в а н н я вже є , н а п е вно , не е м о ц і й н и м , 
а в и в аженим . 
У Киє в о -Мо гил ян с ь к і й академ і ї від с амо г о початку 
була з апро в а джена 100-бальна сис т ема о ц і нюв анн я : до 
59,99 бала - н е з а до в і л ьно , в ід 60 до 70 ,99 бала - задо­
в ільно , від 71 до 90,99 бала - д обр е , від 91 до 100 бал і в -
в і дм інно . С аме тому у викладач і в ми про сили , у зрозу­
мілій для них сист ем і , оц інити н аших студент ів , які 
в с тупили до Н а У К М А після 2008 року, а читач , розумі­
ючи, що таке « в і дм інно» , « добре » , « з а дов і л ьно» , сприй­
м е ц ю і нформац ію . 
З апи т ання було сформ у л ь о в ан о т ак : «Оц ін і т ь , будь-
ласка, за п рийня т ою в Н а У К М А 100-бальною с и с т е м о ю 
наступн і п ок а зники (щодо с т уд ент і в , які в с т упали до 
Н а У К М А до і п ісля в п р о в а д ж е н н я си с т еми вступу за 
сет иф ікатами ЗНО)». 
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Результати опитування представлені на д іаграмах . 
Д і а г р ама 4 .15 . В ідпов ід і на з а п и т а н н я : 
Оц і н і т ь , будь-ласка, за п р и й н я т о ю в Н а У К М А 100 - б а л ь н ою 
с и с т е м о ю (що д о студент і в , як і в с т у п а ли д о Н а У К М А 
до і п і сля в п р о в а дж е н н я с и с т еми вступу 
з а с е р т иф і к а т ами З Н О ) як і с т ь п і д г отовки 
з п р оф і л ь н и х д и с ц и п л і н 
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Д і а г р ама 4.16. В ідпов ід і на з апитання : 
Оц ін і т ь , будь-ласка, за п р и й н я т ою в Н а У К М А 100-бальною 
с и с т ем ою (щодо студент ів , які в с т упали д о Н а У К М А 
до і п ісля в п р о в а дження си с т еми вступу за с е р т иф і к а т ами З Н О ) 
с т а вл ення до навчання ( і нтерес , д опи тлив і с т ь , 
мотивац і я , д и сципл і н о в ан і с т ь . . . ) 
Діаграма 4.17. Відповіді на запитання: 
Оцініть,будь-ласка, зa прийнятою в НаУКМА 100-бальною 
системою (щодо студентів, які вступали до НаУКМА 
до і після впровадження системи вступу зa сертифікатами ЗНО) 
загальноосвітній рівень підготовки 
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Д і а г р ам а 4 .18 . В ідпов ід і нa з а п и т а н н я : 
Оц і н і т ь , б у д ь - ла ска , зa п р и й н я т о ю в Н а У К М А 100-бальною 
системою (що д о студент і в , які в с т у п а ли до Н а У К М А 
до і п ісля в п р о в а дженн я с и с т еми в с т упу за сертифікатами ЗHO) 
культуру по в ед і н ки 
Д і а г р ам а 4 .19 . В ідпов ід і на з а п и т а н н я : 
Оц ін і т ь , будь-ласка, за п р и й н я т о ю в Н а У К М А 100 - б ал ьною 
с и с т е м о ю (що д о студент і в , які в с т у п а ли д о Н а У К М А 
до і п ісля в п р о в а дженн я с и с т еми вступу за с е р т иф і к а т ами З H O ) 
с хил ьн і с т ь д о науково ї к а р ' є р и 
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Ha жаль, жоден з показників характеристик, завдяки яким 
буде формуватися майбутній фахівець, представник інтелігенції 
України, не покращився, або хоча би залишився на тому ж рівні. 
Можливо, в цьому оцінюванні присутній суб 'єктив ізм, але нарі­
кання на появу студентів, відверто не мотивованих і не готових до 
навчання в обраному BH3 , помітили не т ільки ми. Знизився по­
казник ставлення до навчання і культура поведінки. У числі сту­
дентів університету все б ільше з 'являється тих, хто був не надто 
мотивованим вступити с а м е д о Києво-Могилянської академії, ці­
нувати навчальні і культурні традиці ї цього закладу, шанувати 
його істор ію. . . 
За університетом повинно з 'явитися право встановлювати 
прозорі і зрозумілі для громадськості критерії на етапі вступу 
майбутніх студентів, якщо мета і місія навчального закладу цього 
вимагають. 
П І С Л Я М О В А 
У цій книжці ми представили матер іали щодо ефективно­
сті з апровадження нового підходу до орган і зац і ї вступу у BH3 
України на приклад і Нац і онал ьно го ун іверситету «Києво-Моги-
лянська академ ія» . 
Від моменту в і дродження ун і верситету і донин і це питання 
для нашого колективу є д уже гос трим . Ще в 1991 році ми усві­
домлювали , що т ільки жорстке правило в ідбору на «вході» дасть 
нам можлив і с ть видати найвищу як ість на «виході» . Саме тому 
ми першими в Україні всі ці роки орган і зовували вступ до уні­
верситету т ільки за результатами анон імно написаних тест ів . 
A в останн і роки , завдяки вдосконаленому техн ічному оснащен­
ню, перевірка, розкодування та оприлюднення рейтингових спис­
ків відбувалися того ж самого дня у присутност і абітурієнтів, 
батьків, спостерігач ів , преси . Чесн ість і об ' єктивн і с ть цих резуль­
татів ні в кого не викликали сумніву. Сама процедура вступу до 
Києво-Могилянсько ї академі ї була прекрасним святковим ритуа­
лом, в якому із з адоволенням брали участь усі прац і вники акаде­
мії - від декан ів до чергових і прибиральник і в . Кожен міг при­
служитися цій найголовн ішій справ і в міру своїх можливост ей . 
Вступне тестування проводилось т ільки в другу нед ілю липня 
(що не з аважало нашим вступникам випробувати с в о ї с и л и в ін­
ших BH3 , а батькам повбол івати за своїх д ітей і бути присутні­
ми на перев ірці робіт, та цього ж дня д і знатись про в ірог ідність 
зарахування) . 
Від 2008 року для нас все значно спрос тилося - ми викону­
ємо т ільки технічні функц і ї - з д о в і р ою приймаємо документи 
абітур ієнт ів , с т ворюємо базу даних і проводимо рейтингування 
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усіх претендент ів на вступ в ідпов ідно до правил прийому. Пра­
вильно це чи ні - покаже час, але д о си т ь зручно . I безвідпо­
відально ! . . 
Наведеними результатами спос т ережень і досл і джень ми 
спробували звернути увагу читача, які моменти , на нашу думку, 
в реформуванн і умов вступу є небезпечними, а які справді ефек­
тивними і с у сп і л ьнодоц і л ьними . 
З досв іду Н а У К М А вважаємо, що: 
- т ільки дифер енц і й о в аний підх ід, б а зований на осв і тн ій 
концепц і ї конкретного B H 3 , є п ер спек тивним розв 'я­
занням завдання оптимального відбору студентів. За умов 
с т андартизац і ї в систем і педа го г і чних вим і рювань мова 
п о винна йти про у н і в е р с и т е т с ь к у а в т о н ом ію в про­
цедурі їх з а с тосування ; 
- приєднання до Болонського процесу вимагає реформу­
вання не л и ш е вищо ї осв і ти , а й ус іє ї сис т еми осв і ти 
в Україні . О ч е в и дн ою є необх ідн і с ть с т ворення ц іл існо ї 
ефективно ї нац і онально ї сис т еми мон і торингу якост і 
осв і ти , адаптовано ї до с т андарт і в ЄС , з і сво їм пос т ійно 
д іючим кер івним д е ржа вним ав торит е тним ор г аном , до 
складу якого ув ійдуть пред с т а вники всіх з ац ікавлених 
верств; 
- започаткування підготовки фахівців за спеціальністю 
«Осв ітн і вим і рювання» (фах і вц і в із тестолог і ї і психо­
метрі ї ) с тане в ажливим кроком на шляху прийняття ре­
форматорських р ішень в осв іт і , в тому числі нац іональ-
ної сис т еми мон і торингу якості осв і ти ; 
- мон і торингов і д о сл і дження повинні охоплювати всю 
систему з а г ально ї осв і ти (початкової , базової , серед­
ньої) і тоді може бути переглянуто доц ільн і сть про­
ведення всіх предметних ЗНО , а для вступу до ВНЗ 
застосовувати тест академ ічних зд ібностей - Т ЗНК , на 
шляху с творення якого вже д ещо зроблено ; 
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- У Ц О Я О як о р г ан , на який п о к л а д ен о розбудову націо­
нал ьно ї модел і З Н О , має включити до 3 H O т е с т акаде­
мічних з д і бнос т ей і п ере глянути доц і л ьн і с т ь проведен­
ня всіх п р е дм е тни х 3 H O як в с т упний іспит, а розгля­
нути його як п і дсумкову а т е с т ац ію в з а г а л ьноосв і тн ій 
школ і ; 
- і з п р е дме тних т е с т і в пров е д ення з о вн ішньо г о незалеж­
ного оц і нювання зн ань в с т упник і в т ес т з укра їнсько ї 
мови і л і т ератури ( д е ржавно ї мови ) повинен затверди­
тися як о б о в ' я з к о в а с е р т и ф і к а ц і я всіх, хто має намір 
здобути вищу освіту, м іж і ншим , як і тих , хто прагне 
присл ужитися Україні на д е ржа вн і й служб і . Тому що 
пока зник з д і бнос т ей вивчити мову н айк р аще корелю-
ється з і з д і бнос т ями до навчання взагал і ; 
- д о с в і д д і яльнос т і У Ц О Я О , база д аних для с т ворення 
т ес ту з укра їнсько ї мови і л і т ератури та навчальн і про-
грами з а г а л ьноос в і тн ьо ї школи д о з в о л яют ь забезпечи­
ти складання 3 H O та о т римання с ер тиф іка т а 3HO 
з укра їнсько ї мови і л і т ера тури в р ежим і по с т і йно дію­
чої процедури протягом року (п ід час зимових та весня­
них канікул) з правом п ер е скл а с ти , у разі необх і дност і , 
в червн і , але за власний кошт. 
- процедуру вступу до B H 3 Укра їни сл ід ро з в е с ти в часі, 
н априклад : 
• зарахування до нац іональних ун іверситет і в - з 15 до 
25 липня ; 
• зарахування до вищих навчальних заклад ів (крім на­
ціональних ун іверситет і в ) з 1 до 10 с ерпня ; 
- для вступу в нац іональн і ун і верситети необх ідно ввести 
обмеження - встановити м ін імальний результат сертифі­
ката 3 H O не нижче 150 бал і в ; 
- т р еб а о бмежити можлив і с т ь одночасно го вступу - не 
б і л ьше ніж в 3 нац і ональн і ун і в ер сит е ти та не б ільше 
ніж на 2 спец і альност і в кожному ; 
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- необх ідно надати право BH3 вс т ановлювати особлив і 
вимоги до аб і тур ієнт ів ( т ільки у вигляді в і дкритого тес­
тування ) , результат яких склада тиме не б і л ьше 10-20 % 
в конкурсному балі вс тупника . 
Зр ушення , які в ідбуваються , св ідчать , що Україна прагне 
дося г ти прозорост і в оц інках якост і осв і ти , але н епродумана 
д еклара тивна з аор г ан і зован і с т ь процедур іноді при г альмовує 
нав іть саму ідею руху в «Європ ей с ький прост ір у сфер і вищо ї 
осв і ти» . Але будь-що осв і та України приречена ро звива тися , 
не ц у р аючи с ь сво ї х з д об у т к і в і в и к о ри с т о в уючи с в і т о вий 
досв ід . 
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